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FÖRORD
Utifrån ett förslag från ASIN-gruppen (Arbetsgruppen om studiestöd i Norden)
har de nordiska studiestödsmyndigheterna gemensamt beslutat att bedriva vissa
studier om utlandsstuderanden. Alla länder och områden har tillstyrkt arbetet och
bjudits in att delta, men alla har inte haft möjlighet att delta. En särskild grupp har
bildats bestående av utredare och forskare från de nordiska länderna och flera av
de självstyrande områdena.
Den närmare inriktningen på utredningen diskuterades på en konferens i Kalmar i
juni 2004. Vid ett möte för direktörerna för de nordiska studiestödsmyndigheterna
i september samma år bestämdes att utredningen skulle omfatta en kartläggning
och analys av studiestöd för studier i utlandet. Kartläggningen och analysen skulle
vara en jämförelse mellan de nordiska länderna och de självstyrande områdena
med avseende främst på regelverket och vilka som studerar utomlands samt var
och vad de studerar.
Inom ramen för samarbete kring utbyte av information och erfarenheter mellan de
nordiska länderna och självstyrande områden, har gruppen tagit fram denna rap-
port. Syftet har varit att på ett systematiskt sätt belysa likheter och skillnader vad
gäller studiestödet från respektive land och självstyrande område för studier utom-
lands.
Medlemmarna i gruppen har bedrivit arbetet självständigt och med stöd av de
nordiska studiestödsmyndigheterna. Gruppen ansvarar själv för resultat och slut-
satser.
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7SUMMARY
It is more and more common for students to study abroad. The number of degree
students from the Nordic countries that study abroad has increased over the last 10
years, even though a slight decrease in numbers has occurred in the last couple of
years. The share of degree students out of the total number of students from the
Nordic countries is among the highest in the world. A large amount of money is
also spent on students studying abroad from the Nordic countries. In 2003/04
Denmark, Finland, the Faeroe Islands, Iceland, Norway and Sweden together spent
596 million Euro, of which 372 million were loans and 224 million were grants.
Despite all this very little research can be found about students studying abroad.
The objective of this study is to describe and analyse the rules for public student
aid and student flows for the purpose of discussing the importance of the rules for
the student flows. The study is limited to a focus on students involved in higher
education, including both degree students and exchange students. Students from
Denmark, Finland, the Faeroe Islands, Iceland, Norway and Sweden are included in
the study.
There are two conclusions to be highlighted. First, it is possible to speak of a Nor-
dic model for studies abroad. The Nordic countries and self-governing areas share
a number of principles on which the rules for student aid are based. The similari-
ties are mostly on a general level. Besides a Nordic model it is possible to speak of
four different versions of this model:
– The united grant version (represented by Denmark and Finland)
– The differentiated grant version (represented by the Faroe Islands and Norway)
– The differentiated loan version (represented by Sweden)
– The united loan version (represented by Iceland).
Second, even though it is not true for Iceland there is a clear connection between
on the one hand the largest share of extra student aid to students abroad in rela-
tion to the highest amount of student aid for studies at home and on the other
hand the share of students with student aid for studies abroad in relation to the
total number of students with student aid for higher education studies. The con-
clusion one makes is that extra student aid for studies abroad results in a larger
share of students abroad. Generally speaking, the rules about the amount of stu-
dent aid that is possible to receive affect the student flows. The differences between
the Scandinavian countries in the number of students travelling abroad to study is
very much explained by economic factors.
8TIIVISTELMÄ
Ulkomailla tutkintoa suorittavien pohjoismaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä
on lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikkakin pientä vähenemistä
on havaittavissa aivan viimeisimpinä vuosina. Ulkomailla tutkintoa suorittavien
opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista on Pohjoismaissa suurin maailmassa.
Pohjoismaat sijoittavat huomattavia summia ulkomailla opiskeluun. Tanska, Suo-
mi, Färsaaret, Islanti, Norja ja Ruotsi käyttivät lukuvuonna 2003/04 yhteensä 596
miljoonaa euroa ulkomailla opiskelevien opintotukeen, josta 372 miljoonaa lainoi-
na ja 224 miljoonaa suorana tukena. Siitä huolimatta ulkomailla opiskelua on tut-
kittu suhteellisen vähän.
Tämän selvityksen tarkoitus on kuvata ja analysoida pohjoismaiden ja itsehallinto-
alueiden opintotukijärjestelmiä, ulkomailla opiskelua ja sitä, millainen merkitys
opintotuella on opiskelijaliikkuvuudelle. Tutkimus on rajattu koskemaan korkea-
kouluopiskelijoita – sekä tutkinto-opiskelijoita että vaihto-opiskelijoita. Selvitys
koskee Tanskaa, Suomea, Färsaaria, Islantia, Norjaa ja Ruotsia.
Selvitys nostaa esille kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin on mahdollista puhua poh-
joismaisesta mallista ulkomaan opinnoissa, sillä Pohjoismaiden ja itsehallintoaluei-
den opintotukijärjestelmät ovat rakentuneet pitkälti samanlaisten periaatteiden
mukaan. Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden väliset yhtäläisyydet koskevat kui-
tenkin lähinnä tukijärjestelmien perusratkaisuja (esimerkiksi niiden kattavuutta).
Tämän lisäksi voidaan puhua neljästä seuraavasta pohjoismaisen mallin muunnel-
masta:
– yhtenäisestä opintorahamallista (käytetään Tanskassa ja Suomessa)
– osittaisesta opintorahamallista (käytetään Färsaarilla ja Norjassa)
– osittaisesta lainamallista (käytetään Ruotsissa)
– yhtenäisestä lainamallista (käytetään Islannissa).
Toinen johtopäätös on, että ulkomailla opiskeleville myönnettävällä suuremmalla
opintotuella on selvä yhteys ulkomailla opiskelevien määrään ja suhteelliseen
osuuteen opiskelijamäärästä (Islannin muodostaessa poikkeuksen tässä suhteessa).
Ulkomailla opiskeluun myönnettävä lisätuki näyttäisi kasvattavan ulkomailla opis-
kelevien määrää. Tämä viittaa siihen, että opintotukijärjestelmällä ja tuen tasolla
on vaikutusta opiskelijaliikkuvuuteen. Selvityksen mukaan taloudelliset tekijät se-
littävät suurelta osin sitä, miksi eri Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta ulkomaille
lähtevien opiskelijoiden suhteelliset osuudet opiskelijamääristä vaihtelevat suuresti.
9SAMMANFATTNING
Att studenter läser utomlands blir allt vanligare. Antalet nordiska examens-
studerande utomlands har ökat under de senaste 10 åren, även om en liten ned-
gång kan skönjas för de senaste åren. De nordiska länderna tillhör också de länder i
världen som har störst andel examensstuderande utomlands av landets totala
studentmassa. Norden satsar också betydande belopp på studerande utomlands.
Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige satsade tillsammans 596
miljoner Euro, varav 372 miljoner var lån och 224 miljoner som bidrag. Trots det
är utlandsstuderande inte särskilt mycket utforskat.1
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de nordiska ländernas och
självstyrande områdens regelverk för offentligt studiestöd och studentströmmar
från dessa länder och självstyrande områden för att diskutera vilken betydelse
regelverken kan ha för studentströmmarna. Studien avgränsas till att omfatta hög-
skolestuderande, såväl examens- som utbytesstuderande. I studien har Danmark,
Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige ingått.
I studien uppmärksammas främst två slutsatser. Den första slutsatsen är att det är
möjligt att tala om en nordisk modell för utlandsstudier, eftersom de nordiska län-
derna och självstyrande områden bygger sina studiefinansieringssystem på ett antal
gemensamma principer. Likheterna mellan de nordiska länderna och självstyrande
områden är främst på ett principiellt plan. Därutöver är det också möjligt att tala
om fyra varianter av den nordiska modellen, nämligen:
– Den enhetliga bidragsvarianten (representeras av Danmark och Finland)
– Den differentierade bidragsvarianten (representeras av Färöarna och Norge)
– Den differentierade lånevarianten (representeras av Sverige)
– Den enhetliga lånevarianten (representeras av Island).
Den andra slutsatsen är att det finns ett tydligt förhållande, även om Island avviker
i sammanhanget, mellan den största andelen extra stöd till utlandsstuderande i för-
hållande till högsta beloppet i hemlandet och andelen studerande med studiestöd
för studier utomlands av totalt antal studerande med studiestöd för högskole- och
universitetsnivå. Det pekar på att extra stöd för utlandsstudier också ger en större
andel utlandsstuderande. Regelverket för beloppen har alltså betydelse för
studerandeströmmarna generellt. Ekonomiska faktorer är en viktig förklaring till
att andelen studenter som reser ut från de nordiska länderna och självstyrande
områden för att studera varierar mycket.
1 Statistik och regelverk som presenteras i rapporten rör läsåret 2003/04, om inte annat anges.
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1 INLEDNING
Kunskap har, och kommer att få, allt större betydelse i framtiden. Samtidigt är
kunskap en långsiktig investering både för den enskilda individen som för samhäl-
let i stort. Om kunskap blir allt viktigare i framtiden, är det redan idag som insat-
serna bör göras. Kunskap kan dock tillgodogöras på flera olika sätt, varav utbild-
ning är ett sätt. Utbildning har därför också fått stor politisk uppmärksamhet, där
den främsta uppgiften är att få människor att skaffa sig en utbildning.
Den vanliga utgångspunkten i politiska sammanhang är att människor mer eller
mindre vill skaffa sig en utbildning, om än vid olika tidpunkter. Om man vill skaffa
sig en utbildning är det en viktig uppgift, antingen för den enskilda människan el-
ler för samhället, att eliminera eller åtminstone reducera hinder för att påbörja och
avsluta utbildning. Ett sådant hinder kan vara människors ekonomiska situation.
Denna rapport handlar om en insats för att hantera människors ekonomiska situa-
tion för att kunna studera – möjligheterna att studera utomlands med offentligt
studiestöd.2
1.1 Stor nordisk studentrörlighet
Utbildning har en viktig ställning i dagens samhälle. Framförallt genomförs utbild-
ning genom studier i det egna hemlandet, men i tider av en globaliserad ut-
bildningsmarknad har studentmobiliteten mellan länder ökat. I början av 2000-ta-
let studerade cirka 2 miljoner personer utanför sina egna landsgränser (OECD,
2005). Den största andelen av dessa studentströmmar går från Asien till västliga
länder, men det finns också ett betydande studentutbyte mellan västliga länder.
Intresset att studera utomlands är stort även bland studenter från de nordiska län-
derna och självstyrande områden. Antalet nordiska studenter som läser utanför det
egna hemlandet har ökat under de senaste tio åren (diagram 1.1), men antalet stu-
denter har börjat minska de senaste åren. Antalet nordiska studenter som studerar
inom Norden ökar dock. Läsåret 2003/04 var det sammanlagt cirka 44 000
examensstuderande på högskolenivå från de nordiska länderna och självstyrande
områden som valde att genomgå hela sin utbildning utomlands3. Detta är dock en
minskning med ungefär 2 300 personer sedan läsåret 2002/03. Den största andelen
studenter från Norden läser inom EU. Under läsåret 2003/04 valde närmare 28 000
examensstuderande från de nordiska länderna och självstyrande områden att stu-
dera i ett EU-land (diagram 1.2). Antalet personer har även här minskat med runt
1 000 studenter mellan läsåren 2002/03 och 2003/04.
2 Statistik och regelverk som presenteras i rapporten rör läsåret 2003/04, om inte annat anges.
3 Dessutom fanns det läsåret 2003/04 cirka 23 000 utbytesstuderande från de nordiska länderna och självstyran-
de områden.
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Diagram 1.1. Antalet examensstuderande utomlands på högskolenivå från de nordiska län-
derna och självstyrande områdenaa läsåren 1993/94–2003/04.
Diagram 1.2. Antalet examensstuderande på högskolenivå i EU-länder från de nordiska län-
derna och självstyrande områdenaa läsåren 1995/96–2003/04.
Även om antalet studenter från Norden som läser utomlands generellt och i EU-
land har ökat, har utvecklingen mellan läsåren 2002/03 och 2003/04 sammantaget
inneburit en nedgång. Däremot har andelen studenter från de nordiska länderna
och självstyrande områden som läser i annat nordiskt land ökat starkt mellan läs-
åren 1995/96 och 2002/03 (diagram 1.3). Dessutom har antalet studenter fortsatt
att öka under läsåret 2003/04.
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a I diagrammet ingår inte statistik för Färöarna, Grönland och Åland. För Färöarna finns inget material för perioden. Dock
ingår cirka 15 procent av Färöarnas utlandsstuderande i statistiken om Danmark, dvs. de som studerar utanför Färöarna
men inte i Danmark.
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Diagram 1.3. Antalet examensstuderande på högskolenivå i Norden från de nordiska länder-
na och självstyrande områdenaa läsåren 1995/96–2003/04.
Om man emellertid ser till enskilda nordiska länder och självstyrande områden vi-
sar diagrammen ovan på lite olika utvecklingar de senaste åren. För examens-
studerande utomlands i allmänhet och till EU-länder är det en generell nedgång,
där endast Island visar på en motsatt utveckling. Likaså visar Norge på en ökning
av examensstuderande till EU-länder. Vad som är kanske mer intressant är att
samtliga nordiska länder visar på en ökning av studentmobiliteten av examens-
studeranden inom Norden, även om det har minskat en aning i Danmark efter läs-
året 2002/03. En slutsats är att utbyte inom Norden blir allt mer populärt.
I jämförelse med andra OECD-länder (Organization for economic cooperation
and development) har de nordiska länderna och självstyrande områden en relativt
hög andel av sina studenter i utlandet (diagram 1.4). De nordiska länderna är
bland de elva OECD-länder med störst andel studenter utomlands. Men andelen
utlandsstudenter av totala studentmassan varierar starkt mellan de nordiska län-
derna och självstyrande områden. Island och Norge har relativt sett den största
studentexporten av de nordiska länderna. De självstyrande områdena har ännu
större andelar utanför sitt eget territorium. Färöarna har mer än 60 procent av sina
studerande utanför öriket.
Den höga studentmobiliteten medför utgifter, både för studenter och för de nord-
iska länderna och självstyrande områden. Dessa utgifter varierar utifrån länder och
områden, dels som en effekt av antalet studerande, dels som en effekt av att de
nordiska länderna och självstyrande områdena har olika regler för rätt till studie-
stöd, olika fördelning mellan bidrag och lån samt olika beloppsstorlek.
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Diagram 1.4. Andelen examensstudenter av landets totala studentmassa som studerar i an-
nat OECD-land 2001.
Källa: OECD Education at a glance, 2003.
Under läsåret 2003/04 satsade Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och
Sverige sammanlagt 596 miljoner Euro på studiestöd till studerande utomlands. Av
dessa var 372 miljoner Euro lån och resterande del bidrag (tabell 1.1). Norge satsar
mest pengar på studiestöd till studier utomlands, 255 miljoner Euro för läsåret
2003/04. Fördelningen mellan bidrag och lån i respektive land och självstyrande
område varierar också, men generellt kan konstateras att Danmark, Finland och
Färöarna har större utgiftsandel för bidrag, medan Island och Sverige har en större
andel utgifter för lån. Norge har en lika stor fördelning mellan bidrag och lån.
Trots den ökande studentmobiliteten och trots de stora samhälleliga investering-
arna, är området fortfarande tämligen litet utforskat. Några studier finns dock, och
dessa kommer att kortfattat nämnas i nästa avsnitt.
En tydlig, men lite banal, slutsats är att det finns likheter och skillnader mellan de
nordiska länderna och självstyrande områdena när det gäller studentmobiliteten.
Dessa likheter och skillnader kan tolkas på flera olika sätt, exempelvis ländernas
och områdenas former för att ekonomiskt stödja utlandsstuderande och vilka poli-
tiska mål för utlandsutbildning som har satts upp. Tidigare studier har emellertid
visat på flera olika faktorer som har betydelse för om studenter väljer att läsa i ut-
landet eller inte.
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1.2 Studier om utlandsstudier – en översikt
I ett internationellt perspektiv har forskning om studenter som reser från sitt land
för att studera ofta rört studenter från tredje världen som reser till västländer. Te-
mat har ofta varit av pedagogisk eller psykologisk karaktär, bland annat genom att
diskutera diskriminering och kulturchock (Volet & Renshaw, 1995; Furnham,
1986; Tajfel & Dawson, 1965). Forskning om studentrörlighet mellan västländer är
mer koncentrerad kring frågeställningar om organiserade utbytesprogram, som
EU-programmet Erasmus (Teichler, 2002; Opper, Teichler & Carlson, 1990; Euro-
pean Commission, 1999).
Studenter från västländer, som studerar i utlandet under en längre tid, verkar dock
i liten grad ha undersökts. Ur ett nordiskt perspektiv har det genomförs endast ett
begränsat antal studier som rör utlandsstuderande. Sammantaget har dessa studier
bidragit till kunskap om utlandsstuderande inom i huvudsak två områden:
– Varför studera utomlands?
– Vad sker efter studierna?
Dessa punkter ska diskuteras närmare i följande avsnitt.
Tabell 1.1. Utgifter för studiestöd till studerande utomlands läsåret 2003/04a, miljoner Eurob.
 
Land/område Examensstuderande Utbytesstuderandec Studiestöd totalt 
 
 
Danmark 
Färöarna 
Finland 
Island 
Norged 
Sverige 
 
Totalt 
 
Bidrag 
 
19 
8 
15 
1 
103 
34 
 
180 
Lån 
 
5 
1 
7 
74 
104 
126 
 
317 
Bidrag 
 
- 
- 
14 
- 
23 
7 
 
44 
Lån 
 
- 
- 
9 
- 
25 
21 
 
55 
 
 
24 
9 
45 
75 
255 
188 
 
596 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b De nationella valutorna är omvandlade enligt den gällande växelkursen 29 augusti 2003 (Färöarna 31 augusti 2004).
c Uppgifter om utbytesstuderande saknas för Danmark, Färöarna och Island.
d Delar av bidraget som ges till uppehälle och böcker är beroende av studieresultatet och ges inte förrän utbildningen är
slutförd. Det kan innebära en ökning i bidrag till examensstuderande på cirka 17 miljoner Euro och en lika stor minsk-
ning av lånesumman. För utbytesstuderande är motsvarande anslag cirka tre miljoner Euro.
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Varför studera utomlands?
Att analysera orsaker till varför personer studerar utomlands är ett återkommande
tema bland de studier som har gjorts. Ett perspektiv har varit att se vad individer
själva anser vara viktiga motiv till att studera utomlands. De olika motiven kan pla-
ceras in i fyra kategorier:
– utbildningsrelaterade motiv
– ekonomiska och sociala motiv
– anställningsrelaterade motiv
– allmänna utlandserfarenheter.
Bland de utbildningsrelaterade motiven återfinns främst att individerna har intresse
för vissa ämnen som finns i utlandet (Johansson & Ricknell, 1983; CSN 1995:1)
samt att studenten inte kom in på utbildningen i hemlandet och därför valde att
istället studera i utlandet (Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus, 1978;
Garam, 2003; Wiers-Jenssen, 2005) Det senare pekar på att det viktigaste för de
studerande var att få bedriva studier inom ett eftertraktat ämnesområde, oavsett
om detta skedde i hemlandet eller utomlands. De ekonomiska och sociala motiven
rör dels att studenterna upplevde att studier i utlandet var billigare än i hemlandet,
dels att studenterna har någon anknytning till studielandet (Wiers-Jenssen, 2005).
Anställningsrelaterade motiv rör möjligheten att få ett önskat arbete efter studierna
genom utbildning utomlands (Johansson & Ricknell, 1983; Wiers-Jenssen, 1999)
och att studenterna på sikt strävar efter att få arbeta utomlands (Wiers-Jenssen,
1999). En norsk studie visar att runt hälften av dem som studerar utomlands vill
arbeta i utlandet de första åren efter avslutad utbildning (Wiers-Jenssen, 1999).
Avslutningsvis, motiv som har att göra med allmänna utlandserfarenheter rör bland
annat personlig utveckling (Högskoleverket, 1999:10 R; Wiers-Jenssen, 1999), möj-
ligheten att vidga sin kulturella erfarenhet (Högskoleverket, 1999:10 R) och sina
språkkunskaper (Heinänen, 1992), äventyrslust (Wiers-Jenssen, 1999) samt att det
är intressant att vistas i ett annat land (CSN 1995:1).
Vad sker efter studierna?
Vad som sker med utlandsstudenterna efter avslutade studier har undersökts både
på europeisk och på internationell nivå samt i enskilda länder. Jahr & Teichler
(2000) har undersökt övergångar från utbildning till arbetsmarknad bland europe-
iska studenter. De fann att utlandsstudenter i högre grad än de som har studerat i
hemlandet har arbetsuppgifter med internationell karaktär och att de oftare arbe-
tar i utlandet. De fann också att en högre andel arbetar i privat sektor.
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I internationella sammanhang har forskning om överföring av humankapital från
utlandet fokuserat på invandrare i större grad än etniska majoritetsgrupper som
har tagit utbildning i utlandet. En tydlig tendens i den forskningen är att utbild-
ning i utlandet som förs in i ett land av invandrare, inte ger samma utdelning som
utbildning som har genomförs i det land som invandraren har flyttat till. (Borjas,
1995; Funkhouser & Trejo, 1995; Bratsberg & Ragan, 1998; Zeng & Xie, 2004;
Krahn et al., 2000; Friedberg, 2000). Man kan tänka sig att personer som har utbil-
dat sig i utlandet har en bättre situation än en invandrare med samma utbildning.
Till exempelvis kan arbetsgivaren ha lägre kunskap om invandrarnas utbildning
och att dessa måste arbeta mer för att få sin utbildning accepterad. Även de som
har studerat i utlandet kan ha liknande problem med att utbildningen är okänd för
arbetsgivaren. Å andra sidan kan utlandsstuderande vara en särskild grupp som
gör att de får en bättre situation på arbetsmarknaden, exempelvis när det gäller so-
cial bakgrund eller motivation samt att deras språk- och kulturkunskaper förbätt-
rar deras attraktionskraft på arbetsmarknaden.
Studier har även genomförts i de enskilda nordiska länderna. I Norge har det ge-
nomförts studier av dem som är färdiga med utbildningen utomlands. Dessa un-
dersökningar har i huvudsak fokuserat på examensstudenter. Läsåret 2002/03 ge-
nomfördes en undersökning i Norge som såg på övergången från utbildning till
arbetsmarknad bland studenter som hade läst kandidatexamen4 i utlandet. Dessa
studenter jämfördes med studenter med kandidatexamen från utbildning i Norge.
(Wiers-Jenssen & Try, 2005; Wiers-Jenssen, 2005; Støren, 2004). Analysen av dessa
data visar att de studenter som har kandidatexamen genom utbildning i utlandet
har något högre risk för arbetslöshet och att dessa studenter också är något över-
kvalificerade för sina arbetsuppgifter än de som har sin utbildning från hemlandet.
Liknande resultat framkom även i en finsk studie. Slutsatsen från denna studie var
att de som hade avlagt sin examen utomlands hade svårare att etablera sig i arbets-
livet än de som hade fått sin examen i hemlandet. I fråga om dem som fått sin exa-
men utomlands ansågs ändå att arbetet motsvarade utbildningen på ett tillfreds-
ställande sätt. (Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus, 1978.)
Den norska studien visade också att de som har examen från utlandet i genomsnitt
har högre lön än de som har utbildat sig i Norge. Den slutsatsen är giltig även sett
utifrån olika ämnesområden. Den högre lönenivån kan förklaras delvis genom att
de som har studerat i utlandet oftare är anställda i privat sektor än de som är utbil-
dade i Norge. Undersökningen indikerar också att de som har tagit delar av sin ut-
bildning i utlandet oftare har arbete, men att de inte har högre löner. De som har
studerat i utlandet har oftare arbete med internationell karaktär, de arbetar oftare i
internationella företag, de använder oftare främmande språk i sitt arbete och de
4 Här avses norsk kandidatexamen.
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reser oftare till utlandet som en del av deras arbete. Dessutom arbetar en av fem
kandidater som har utexaminerats i utlandet också utomlands under fyra till fem
år efter utbildningens slut.
En svensk studie från början av 1980-talet och en finsk studie från 2000-talet
(Garam, 2003) visade att utlandsstudenter upplevde att utbildningen var viktig ur
yrkes- och karriärsynpunkt. Detta styrks av två andra studier som visade att
utlandsutbildning var av betydelse för nuvarande eller kommande arbete. (CSN,
1995; Högskoleverket, 1999:R 10) Studierna visade också på att de studenter som
har deltagit på utbytesprogram har större framgång på den svenska arbetsmarkna-
den än de som har studerat utomlands på egen hand. Överkvalificering och tillfäl-
liga anställningar var mindre vanliga bland utbytesstudenter. För dessa var genom-
snittslönerna också högre, men flera av dem hade varit arbetslösa.
De ovan nämnda studierna har fokuserat på vad som händer med studenterna ef-
ter utlandsutbildning. Ett annat synsätt är hur arbetsgivare ser på de studenter som
har studerat utomlands. Det svenska högskoleverket visade i en studie att få arbets-
givare ställde krav på utlandsutbildning för anställning, men att språkkunskaperna
var viktiga i sammanhanget. (Högskoleverket, 1999:R 10) Dessutom gav många av
arbetsgivarna uttryck för att de helst ville anställa personer med delar av sin utbild-
ning från utlandet och från Sverige framför personer med hela utbildningen från
utlandet eller Sverige.
En studie har också uppmärksammat vad som händer med studenterna efter ut-
landsutbildningen förutom att de börjar arbeta. För varje årskull stannade en del
studenter kvar i utlandet.  De som stannade kvar i utlandet pekade på betydelsen
av utlandserfarenheter innan de återvände till Sverige och att utvecklingsmöjlighe-
terna var större utomlands. Endast en mindre andel personer menade emellertid
att de tänkte bosätta sig utomlands. (CSN, 1995.)
1.3  Studiens inriktning
Den ovanstående presentationen om forskning om utbildning i utlandet visar att
omfånget av kunskapen om utlandsstudenter varierar mellan de nordiska länderna
och självstyrande områden samt att ingen nordisk komparativ studie har genom-
förts. Vad som är en än viktigare slutsats är att det i liten utsträckning har forskats
kring studiefinansieringens betydelse för utlandsstudier. Den studie som presente-
ras här har som ambition att bidra till att fylla någon av de kunskapsluckor som
finns genom en jämförande studie av det offentliga studiestödets betydelse för stu-
dier utomlands.  För trots brist på tidigare studier inom området är det en rimlig
hypotes att studiefinansieringen har betydelse för om och hur studenter bedriver
utlandsstudier, särskilt om man väljer att ha ett vidare perspektiv på studie-
finansieringssystemet.
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Studiefinansiering kan nämligen ta sig uttryck på ett flertal sätt, exempelvis genom
egna arbetsinkomster, genom ekonomiskt stöd från familjen, stipendier osv. (figur
1.1) Förutom dessa exempel finns i många länder också en möjlighet att få ett of-
fentligt ekonomiskt stöd till studiefinansiering (offentligt studiestöd). I många län-
der framställs och erkänns offentligt studiestöd som en central och viktig faktor för
att medborgarna ska kunna påbörja, bedriva och slutföra utbildning.
Figur 1.1. Schematisk bild över studiefinansieringssystemet.
Studiefinansieringssystemets betydelse för studier ger upphov till åtminstone två
intressanta mer generella diskussioner, en mer politisk och en mer teoretisk. För
det första uppmärksammar relationen mellan studiefinansiering och studier sam-
bandet mellan välfärdspolitiska medel (här i termer av offentligt studiestöd) och
politikområden (här i termer av utbildningspolitik). En högst relevant fråga är i
vilken mån som välfärdspolitiken faktiskt påverkar andra politikområden. Annor-
lunda uttryckt, vilket är sambandet mellan utfallet av välfärdspolitiken (offentligt
studiestöd) och resultatet av utbildningspolitiken (att studera utomlands)? En an-
nan diskussion är betydelsen av formella institutioner, exemplifierat med regelverk
för offentligt studiestöd, för att styra samhället.
Studien syftar till att beskriva och analysera regelverk för offentligt studiestöd och
studentströmmar från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige läs-
året 2003/04 för att kunna diskutera vilken betydelse regelverken kan ha för
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studentströmmarna. Studien avgränsas till att omfatta högskolestuderande
studiestödstagare, såväl examensstuderande5 som utbytesstuderande.6
Rapportens disposition
Rapporten är indelad i fyra kapitel. Det första kapitlet behandlar förändring av
studentmobilitet under de 10 senaste åren och tidigare studier inom området. Ka-
pitel två uppmärksammar de politiska intentionerna för offentligt studiestöd i de
nordiska länderna och självstyrande områden, men även intentioner ur ett nord-
iskt och europeiskt perspektiv. Ambitionen är att placera studiestödet i en politisk
kontext.
Kapitel tre rör de två områden som särskilt ska behandlas utifrån syftet, nämligen
regelverk för studiefinansiering till utlandsstuderande och en kvantitativ beskriv-
ning av studentströmmar. Rapporten avslutas med kapitel fyra som fokuserar ana-
lys för att diskutera en eventuell nordisk modell för studiefinansiering och vilken
betydelse regelverket kan ha för studentströmmarna från Norden. Sist återfinns bi-
lagor och källförteckning.
5 Med examensstuderande avses studerande som får studiestöd för studier i utlandet och som tar hel utbildning
eller avlägger examen i utlandet, utan att utbildning eller examen ingår som del av utbildning i hemlandet. Un-
dantag är svenska examensstudenter som får läsa fristående språkkurser och enstaka kurser.
6 Med utbytesstuderande avses studerande som är registrerade vid ett lärosäte i hemlandet och som får studiestöd
för studier i utlandet, där utbildningen ingår som en del i utbildningen i hemlandet. Det statistiska underlaget
är ibland bristfälligt när det gäller utbytesstuderande eftersom uppgifter saknas.
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2 POLITIKENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL FÖR STUDIER UTOMLANDS
Även om de nordiska regelverken för offentligt studiestöd för utlandsstuderande
kommer att uppmärksammas särskilt i denna studie är det rimligt att även lyfta
upp de politiska intentionerna bakom regelverken. Utifrån ett representativt de-
mokratiskt perspektiv bör exempelvis olika välfärdssystem ligga i linje med inne-
hållet i det politiska beslutsfattandet. Därför kan också politikens omfattning och
innehåll för studier utomlands ha betydelse för regelverkens utformning, och i
förlängningen även utfallet av studentmobiliteten. Det politiska perspektivet ska
lyftas upp i detta kapitel.
2.1 Förutsättningar för utlandsstudier i de enskilda länderna och självstyrande
områden
I detta avsnitt redogörs kortfattat för de nordiska ländernas och självstyrande
områdens historia inom områden som rör utlandsstudier. Här presenteras också
centrala politiska målsättningar för utlandsstudier och studiestödets roll för att
uppnå dessa målsättningar.
Danmark
Historik
Den danska utbildningspolitiken har under en lång period varit präglad av en öns-
kan om att kunna producera kandidater inom alla ämnesområden. Under 1980-
talet uppstod ett behov av personer med kandidatexamen inom ämnesområden,
där utbildningen inte fanns i utbudet i Danmark. Först i början av 1990-talet blev
det mer generellt möjligt att få stöd för utbildning i utlandet utifrån en önskan om
internationalisering och liberalisering av studievalet.
Möjligheterna att studera i utlandet som ett led i dansk utbildning har alltid existe-
rat. Det är emellertid först genom etableringen av EU-programmet Erasmus 1988
och senare det nordiska programmet NORDPLUS, som möjligheterna till stöd har
fått mer systematiska former. Samtidigt har det också under 1990-talet från den
danska statens sida utvecklats nationella möjligheter till stöd för att främja interna-
tionalisering genom utbytesavtal och studier i utlandet. Universiteten fick 1992 så-
ledes en ”internationaliseringspulje” till att stödja studier i utlandet. I slutet av
1990-talet infördes en ”internationaliseringstaxameter”7 för varje studerande, som
studerade i utlandet under minst 3 månader och för utländska studenter som stu-
derade i Danmark under samma längd.
7 Internationaliseringstaxameter är den ersättning som en utbildningsinstitution mottar för varje studerande
den sänder utomlands eller för studerande som kommer från utlandet.
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Centrala politiska målsättningar
Den danska regeringen lade i april 2004 fram en redogörelse till Folketinget om
”Styrket Internationalisering af uddannelserne”8. I den poängteras betydelsen av
dels att utveckla undervisning och utbildning till internationell nivå, dels att ut-
veckla Danmark och utbildningsinstitutioner som aktörer i internationellt samar-
bete och på den internationella marknaden. Ett av målen var att de danska utbild-
ningsinstitutionerna skulle vara förberedda på att göra sig gällande på en interna-
tionell och kommersiell utbildningsmarknad. I fokus var internationalisering av
danska utbildningsinstitutioner, bland annat genom initiativ för lärare, studieväg-
ledare och skolledare.
I förlängningen av redogörelsen för internationalisering infördes en betalningsord-
ning för studerande, som inte kunde hävda EU-rätten eller andra internationella
överenskommelser, som ger dem rätt till likabehandling med danska medborgare.
Samtidigt etablerades stipendier för högt kvalificerade studenter från samma
grupp. Det finns dessutom möjligheter till formaliserade samarbeten mellan
danska och utländska utbildningsinstitutioner som utbytesstudier, där en del av
den danska utbildningen sker vid institutioner i utlandet.
Internationalisering, och inte minst globalisering, ingår dessutom som en väsentlig
del av regeringsunderlaget från februari 20059, där regeringen bland annat presen-
terade ett förslag om att ”taxametertilskuddet” under vissa förutsättningar kan
följa danska studerande till utlandet.
Den danska regeringen tillsatte dessutom i april 2005 ett Globaliseringråd10 som
ska vara rådgivande till regeringen om en samlad strategi som ska hjälpa Danmark
till att bli ett ledande tillväxt-, kunskaps- och entreprenörskapssamhälle. Utbild-
ning är fokus för huvudparten av arbetet i Globaliseringsrådet.
Studiestödets roll
Genom ändring av studiestödslagen 1991 skapades ett liberaliserat stöd till utbild-
ning i utlandet. Detta skedde med utgångspunkt i önskan om att ge den stude-
rande friheten till att välja mellan ett större utbud av utbildningar. Studiestödet gav
den studerande möjlighet att välja mellan att utbilda sig i Danmark eller i utlandet.
Dessutom kunde den danska arbetskraften genom internationalisering få en bre-
dare förståelse för språk och kultur. Med utgångspunkt i denna tanke blev möjlig-
8 Se  <pub.uvm.dk/2004/internationalisering/>.
9 Se <www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm>.
10 Se <www.globalisering.dk>.
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heten att få studiestöd för utbildning i utlandet bättre under 1990-talet. Under
1996 blev det möjligt att få studiestöd upp till 4 år till utbildning i ett land utanför
Norden, i jämförelse med tidigare maximalt 3 år.
Under 2002 blev det en uppstramning av studiestödet för studier i utlandet i form
av bosättningskrav. Studerande, som är danska medborgare, kan således få studie-
stöd till utbildning i utlandet, om de har bott i Danmark minst 2 år under de se-
naste 10 åren. Kravet infördes för att säkerställa att de studenter som mottar stu-
diestöd till utbildning i utlandet har en anknytning till Danmark.
Finland
Historik
Universitetsstudier utomlands har långtgående traditioner i Finland. Finländarna
har rest utomlands för att studera allt sedan högskoleväsendet fick sin början. Un-
der den första tiden berodde utlandsstudierna på bristen på studieplatser i hem-
landet. Men även under den svenska tiden efter etableringen av Åbo Akademi stu-
derade hundratals studenter i Uppsala. (Numminen, 1987; Ollikainen & Honka-
nen, 1996; Garam, 2003.) Sedan 1920-talet har de vetenskapliga kontakterna så
småningom vuxit fram för att sedan öka, särskilt efter andra världskriget
(Numminen, 1987). På 1960- och 1970-talet åkte tusentals studenter till något an-
nat nordiskt land för att avlägga en hel högskoleexamen, inte minst på grund av
bristen på studieplatser vid högskolorna i Finland (Ollikainen & Honkanen, 1996).
Internationell studentrörlighet sker för närvarande i form av utbytesstudier orga-
niserade av högskolor eller genom avläggande av en hel examen vid en utländsk
högskola. Internationaliseringen i form av rörlighet bland studerande integrerades
i den finska högskolepolitiken i slutet av 1980-talet. Anslutningen till Europeiska
unionens utbildningsprogram ökade de finländska studenternas möjligheter till
tidsbunden internationell rörlighet. Utlandsstudier som leder till examen ökade li-
kaså på 1990-talet. (Garam, 2003).
Centrala politiska målsättningar
Det medvetna främjandet av internationaliseringen eller de utmaningar som Fin-
lands internationella ställning innebär för utbildningssamarbetet nämndes bara
sporadiskt före 1970-talet. Först efter 1970 har utbildningens internationalism eller
”internationalisering” blivit föremål för en aktiv utbildningspolitik.
På 1980-talet började begreppet internationalism förekomma i allt fler högskole-
politiska dokument. De studerande som bedriver fortsatta studier utomlands
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nämndes första gången i en utvecklingsplan vid högskolor för åren 1983–1986 som
godkänts av statsrådet. (OPM 1983.)
Redan under tidigt 1980-tal blev man medveten om internationaliseringen av ar-
betsmarknaden och ökningen av de internationella uppgifterna, men detta ansågs
inte kräva en internationalisering av utbildningen. De internationella kontakterna
såg man på 1980-talet allt mer ur en samhällsnyttig synvinkel. I början av 1980-
talet ansågs internationaliseringen av högskolor med hjälp av student- och
stipendiatutbyte värdefull, men inga kvantitativa mål ställdes upp. (Ollikainen &
Honkanen, 1996.)
Under 1990-talet har uttalanden som betonar nationella intressen och fördelar
framhävts mer än förut, samtidigt som en internationaliseringsdiskurs har slagit
igenom i utbildningsplaneringen. Internationaliseringen av utbildningen har blivit
ett nationellt projekt, som ska bidra till att få ut den största möjliga nyttan av EU:s
utbildningssamarbete. (Ollikainen, 1996.)
I utvecklingsplanen för utbildning och forskning i Finland 1999–2004 betonades
att det internationella samarbetets primära syfte är att stödja uppkomsten av hög-
klassig utbildning och forskning och att fungera som kvalitetssäkrare. Med hjälp av
internationellt samarbete inom utbildningen och forskningen stödjer man interna-
tionaliseringen av finländskt näringsliv och gör finländskt kunnande och kultur
kända. Samhällets och näringslivets internationalisering och den ökande kulturella
mångfalden i Finland ställer även krav på språkkunskaper, kommunikationsfärdig-
heter, tolerans, kulturkännedom och allmänbildning.
I den senaste utvecklingsplanen för utbildning och forskning i Finland för åren
2003–2008 framhålls särskilt yrkesutbildningen i ett internationellt perspektiv. Syf-
tet med internationaliseringen inom yrkesutbildningen är att höja kvaliteten på ut-
bildningen, men det finns även en förhoppning om att göra finländsk utbildning
och arbetsliv mer känt. Med hjälp av internationaliseringen förbättras utbildning-
ens och arbetslivets konkurrenskraft samt säkerställs att alla som avlagt en yrkesin-
riktad grundexamen har de kunskaper och färdigheter som ett allt mer internatio-
nellt arbetsliv och allt mer mångkulturellt samhälle förutsätter. Internationalise-
ringen är också ett svar på arbetslivets och forskningens nya innehållsmässiga
kompetenskrav.
Förutsättningarna för rörlighet bland studerande som får grundläggande yrkesut-
bildning och personer som avlagt en yrkesinriktad grundexamen ska förbättras i
enlighet med ovan nämnda målsättningar. Målsättningen för internationell rörlig-
het är att 8 000 yrkeshögskolestuderande och 6 000 universitetsstuderande i slutet
av decenniet fullgör en del av sina examensstudier utomlands.
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När den internationella verksamheten utvidgas bör enligt utvecklingsplanen sär-
skilt avseende fästas vid områden som är centrala för det finländska samhället. Det
europeiska området för högre utbildning och forskning, som håller på att ta form,
är det viktigaste forumet där Finland kan påverka. (Utbildning och forskning,
2003.) De viktigaste motiven bakom ambitionen att öka antalet studerande utom-
lands är samhälleliga och ekonomiska: ekonomins konkurrenskraft och arbetslivets
kompetenskrav.
Studiestödets roll
I Finland tillämpas huvudsakligen samma principer på studier utomlands som på
studier i hemlandet. När studiestödet började utvecklas på 1960-talet motiverades
behovet av studiestöd snarare med samhällsintressen, än med strävanden om att
trygga de studerandes uppehälle. Det offentliga studiestödet framställdes som ett
medel som skulle bidra till ett högt deltagande i utbildningen och effektivare stu-
dier. De studerandes uppehälle var en utbildningspolitisk och makroekonomisk
fråga. (Blomster, 2000.)
På 1970-talet spelade studiestödet alltjämt en betydande roll för utbildningen av
arbetskraft, men enligt tidsandan framförde utbildningskommittén i sitt betän-
kande från 1971 att målet var att ”öka den utbildningsmässiga jämlikheten genom
att utjämna utbildningskostnaderna och utbildningsmöjligheterna samt genom att
förbättra förutsättningarna för att övervinna inlärningssvårigheterna” (Blomster
2000:51; Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus, 1978).
På 1980-talet var syftet att föra studiestödet mera i välfärdspolitisk riktning. Enligt
förslagen borde tonvikten ligga på studiepenningen. Att studielånet ansågs vara ett
jämbördigt element i studiestödssystemet motiverades med att utbildning från in-
dividens synpunkt sågs som en investering i framtiden. Investeringar i utbildning
finansieras med lån från kommande förvärvsinkomster.
Den nya lagen om studiestöd som trädde i kraft 1992 följer dessa principer. Med
det nya studiestödssystemet, där huvudvikten ligger på studiepenningen, ville man
skapa en stabil grund för försörjningen under studietiden. Samtidigt motiverades,
liksom tidigare, det nya studiestödssystemet för högskolestuderande med en effek-
tivisering av studierna så att samhället kunde nå sina utbildningspolitiska mål
(Blomster, 2000).
Enligt den senaste utvecklingsplanen för utbildning och forskning i Finland för
åren 2003–2008 ska studiestödet inte bara trygga den studerandes försörjning,
utan även främja de utbildningspolitiska målen. Med tanke på utvecklingen av sys-
temet medför detta utmaningar som särskilt gäller förhållandet mellan penning-
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stöd och lån. I syfte att utveckla ett sporrande studiestöd utarbetas ett åtgärdspro-
gram (Utbildning och forskning 2003–2008).
Studerande utomlands kan få studiestöd (studiepenning, bostadstillägg och stats-
borgen för studielån) på ungefär lika villkor som studerande i hemlandet.
Studiepenningens storlek är densamma som vid högskolor, men bostadstillägget
och studielånets borgensbelopp är vid utlandsstudier högre än vid studier i hem-
landet.
Färöarna
Historik
Stuðulsstovnurin – den färöiska studiestödsorganisationen – etablerades som insti-
tution, då det färöiska självstyret 1988 övertog förvaltningen av studiestöd till stu-
derande på Färöarna. Förvaltningen var fram till 1988 en dansk angelägenhet och
togs om hand av Statens Uddannelsesstøtte. Samtidigt som förvaltningen av
studiestödet togs över av Färöarna, fick det färöiska självstyret en lagstiftande myn-
dighet på området. Under 1999 blev en ny lag antagen, som ersatte lagen från 1988.
Historiskt sett har färingar som studerar på högre utbildning studerat utanför Fä-
röarna. Detta beror främst på att befolkningens storlek knappt är 50 000 personer.
Genom riksgemenskapen och de historiska banden är Danmark det land, där de
flesta färingar tar högre utbildning. I takt med att fler högre utbildnings-
institutioner har etablerats på Färöarna, är det dock fler och fler färingar som tar
sin utbildning på öarna. Färöarna är dock fortfarande det nordiska område, som
exporterar flest studerande till utlandet i förhållande till befolkningsstorleken. Un-
gefär två procent av befolkningen befinner sig hela tiden utanför öarna för att ta en
högre utbildning.
Under de senaste åren har det skett en ändring var i utlandet man studerar. Medan
94 procent av dem som studerar på högre nivåer i utlandet var i Danmark 1997/98,
är det närmare 85 procent idag. Ändringen har främst skett under de senaste åren.
Centrala politiska målsättningar
I slutet av 2005 lade den färöiska regeringen fram en plan, som kallades ”Vision
2015”. I den erkändes att man inte kan bli konkurrenskraftig genom låg lön och det
som simmar runt öarna, men det är möjligt att skapa nya arbeten genom hög kom-
petens och kunskap. Det görs bland annat genom internationalisering, en utbild-
ningsreform och större satsning på forskning, som är några av de viktigaste
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hörnstenarna i ”Vision 2015”. På utbildningsområdet är målsättningen bland an-
nat:
– Att alla unga ska ha en ungdomsutbildning eller en yrkesutbildning
– Att minst hälften av de unga ska ha en högre utbildning
– Att upprätta flera högre utbildningar på Färöarna.
Politiskt har man därtill de sista 10 åren som ett led i internationaliseringen haft en
växande önskan om att få fler färingar till att studera utanför Danmark. Man har
också från politisk sida gjort det ekonomiskt möjligt för de studerande att resa ut-
anför Norden för att utbilda sig.
Studiestödets roll
Stuðulsstovnurins roll inom detta område har varit att administrera ”ÚSUN-
skipanina”, som är en lag som reglerar dem som studerar utanför Norden. Lagen
trädde ikraft 1991 med målet att få flera färöiska studerande att ta en utbildning
utanför Norden och på det sättet öka mobiliteten. Det var också vid denna tid-
punkt som internationaliseringen inom utbildningsområdet började på allvar.
Det har skett förändringar av lagen 1997, 2002 och 2004. Utan att gå in på detaljer
av dessa ändringar, så har ett förslag varit att öka bidragsdelen till fördel för den
studerande. 2002 valde man att öka andelen bidrag för skolavgifter från maximalt
60 000 kronor till maximalt 120 000 kronor. Det har medfört att ganska få stude-
rande tar lån för skolavgifter. Det har också resulterat i att man under de sista två
till tre åren har sett en fördubbling av dem som tar en högre utbildning utanför
Norden, särskilt har ökningen skett till de engelsktalande länderna.
För att få fler att studera i inte engelsktalande länder valde man 2004 att upprätta
ett studiestöd för språk till dem som vill påbörja en utbildning i inte engelsk-
språkiga länder utanför Norden. Huvudmålet är att få flera färingar att studera på
det europeiska fastlandet, som är öarnas största handelspartner. Samtidigt begrän-
sar man utgifterna till skolavgifter, då det är betydligt billigare att läsa på fastlandet
än i de engelskspråkiga länderna.
Island
Historik
Det finns en lång tradition på Island för att utbilda sig i utlandet. Det första univer-
sitetet upprättades 1911 och det är först på senare år som den största delen av ut-
bildningen kan ske på Island. Först var det nödvändigt vid de flesta tillfällen att ta
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hela utbildningen i utlandet, senare blev det huvudsakligen master och doktors-
utbildningar som togs i utlandet. Idag finns den mesta utbildningen på Island, men
isländska studenter söker sig ofta till utlandet och antalet studerande i utlandet
ökar hela tiden. Ökningen har inte varit lika stor som antalet studerande på Island
och andelen utlandsstuderande har fallit lite under de senaste åren.
Centrala politiska målsättningar
Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN) upprättades som institution 1961, men
det fanns lån och bidrag för studerande tidigare. LÍNs uppgift är att enligt lagen ge
alla möjlighet till utbildning utan hänsyn till ekonomiska förhållanden. Man skiljer
inte mellan utbildning på Island och utbildning i utlandet. Det finns inga begräns-
ningar på vad som studeras, bara det sker vid en erkänd institution. Hållningen är
att det är den studerandes ansvar vad denne studerar och LÍN ska inte blanda sig i
det. Det antas att det är bra i sig själv att många studerar utomlands, med hänsyn
till internationalisering, att den kommer att förhöja utbildningen på Island, att den
konkurrerar med utbildning i utlandet och att strömningar kommer tillbaka till Is-
land. Därigenom kommer utbildning i utlandet också att höja kvaliteten på studier
på Island.
Studiestödets roll
Studiestödets roll är att ge alla möjlighet att studera utan hänsyn till deras ekono-
miska förhållanden. De flesta som studerar utomlands skulle inte kunna göra det
utan stöd från LÍN. Utifrån regelverket har det ingen betydelse om studierna be-
drivs på Island, utan man kan få studiestöd om man studerar på en erkänd utbild-
ning.
LÍN har alltid tagit hänsyn till de studerandes sociala förhållanden, och det utgår
extra lån om den studerande inte bor hos sina föräldrar eller har barn och är gift.
Regelverket angående lån för skolpeng har varierat över tid, men idag ges det lån
till skolpeng i utlandet till masters- och doktorsstudier. Det ges inte lån till skol-
pengar till bachelorstudier, men det ges extra avdrag på intäkterna. Studerande i
utlandet kan också söka särskilt lån om de har barn och make eller maka är
hemma. Utifrån regelverket får alla extra lån till försörjning av sina barn – 25 pro-
cent ökning för varje barn och 45 procent om studenten är ensam försörjare.
Studielån ges i studielandets valuta, där kostanderna kan variera beroende på land
eller område inom länderna. Avsikten är att kompensera för de aktuella levnad-
somkostnaderna på studieorten. Studenter i utlandet kan också få lån för en resa
tur och retur per skolår. Det ges reselån till studentens familj också. LÍN ger bara
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lån, men inte bidrag. Avsikten med det är bland annat att ha utrymme att ge högre
bidrag och ta mer hänsyn till sociala förhållanden.
För återbetalningen har LÍN alltid tagit hänsyn till återbetalarnas sociala förhållan-
den. De kan söka anstånd för återbetalning om de börjar studera på nytt, om de är
arbetslösa, sjuka eller andra oförutsägbara orsaker. Återbetalningsbeloppet varje år
beror på tidigare års inkomst (3,75 procent av inkomsten).
Norge
Historik
Norge har en lång tradition av studentexport. Det första norska universitet öppna-
des upp för studenter först 1813 så före den tidpunkten var utlandsstudier en för-
utsättning för att kunna studera. Men även efter en etablering av norska lärosäten
för högre utbildning fortsatte många att välja utbildning utomlands, bland annat
för att utbudet var begränsat i Norge. Åren efter andra världskriget blev det en
kraftig ökning av studerande som reste utomlands. På 1950-talet var det så många
som 30 procent av de norska studerande som befann sig utomlands (Bie, 1974) och
för vissa utbildningar som exempelvis medicin har andelen studerande utomlands
tidvis varit ännu högre. Det hör samman med att antalet studieplatser i Norge varit
lägre än behovet inom vissa centrala ämnesområden så som exempelvis ekonomi,
ingenjör och medicin. Det fanns också flera utbildningar som inte alls fanns att
tillgå vid norska lärosäten. Omkring 1960 studerade cirka hälften av de norska stu-
derande utomlands i ett tyskspråkigt land (Wiers-Jenssen, 2003).
Efter en minskning på 1960- och 1970-talen ökade antalet studerande utomlands
återigen på 1980- och 1990-talen. På slutet av 1990-talet har det varit en särskilt
stor ökning i antalet studerande som väljer att studera i Australien, Storbritannien
och på engelskspråkiga utbildningsprogram i Östeuropa. Vid denna tidpunkt
kunde högre utbildning i Norge erbjuda de flesta formerna av studier, men på
några områden är antalet studieplatser betydligt lägre än efterfrågan och behovet,
exempelvis vad gäller medicin och journalistik. Ökningen på 1990-talet bör ses i
ljuset av ändringar i reglerna för vilka länder man kunde få studiestöd till att stu-
dera i och att enskilda länder har varit duktiga på att marknadsföra sina
utbildningar. Studenterna väljer i ökande grad länder där undervisningsspråket är
engelska eller ett nordiskt språk och andelen som studerar i tyskspråkiga länder
har minskat till under fem procent. Andelen studerande utomlands av samtliga
studerande i Norge utgör idag 14 procent. Få andra OECD-länder har en lika hög
andel av det totala antalet studerande vid utländska lärosäten (OECD, 2003).
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Centrala politiska målsättningar
I Norge har studiestödet för utbildning utomlands både varit förankrat i ett rättig-
hets- och ett samhällsperspektiv. Den enskilde ska ha möjligheter att utbilda sig
utifrån intresse och färdigheter. Samtidigt finns ett antagande om att den offentliga
insatsen ska bidra till en ökad kompetens i befolkningen, fler konkurrensfördelar,
ökad produktivitet och så vidare. På senare år har behovet av att etablera ett samlat
och strategiskt tänkande runt internationalisering uppmärksammats för att uppnå
en mer medveten och samlad elev- och studentmobilitet.
Sammanfattningsvis är det möjligt att säga att de politiska intentionerna är:
– att öka andelen studerande i andra länder, med särskild betoning på antalet
som genomför utbytesstudier.
– att utbildning utomlands i ökande grad inriktas mot mastersnivå eller eventu-
ellt mot forskarutbildning.
– att alla institutioner för högre utbildning i Norge ska kunna erbjuda norska
studerande studier utomlands som en del av examensstudier.
– att lägga större vikt på deltagande i internationella program och institutionsfö-
rankrade utbytesavtal.
– att det dessutom etableras bilaterala avtal både på central nivå och vid utbild-
ningsinstitutioner i Norge.
– att vid val av utbildning utomlands uppnå en större geografisk spridning och
spridning i val av ämnesområden.
– att uppnå ett större och mer ömsesidigt utbyte med utvecklingsländer.
– att förhållandet mellan studiestöd för utbildning utomlands och utbildning i
Norge diskuteras.
– att kriterier etableras som säkrar kvalitén vid utbildning utomlands och att stu-
diestödssystemet inte snedvrider konkurrensen.
Genom Lånekassen har de politiska intentionerna följts av ändringar av reglerna
för studiestöd till studier utomlands. De viktigaste ändringarna är:
– en ny modell för finansiering av skolavgifter.
– att ta bort begränsningarna av vilka ämnesområden för vilka utbildningar som
ger rätt till finansiering av skolavgifter.
– att bidrag till skolavgifter blev omgjort till stöd till skolavgifter med en del bid-
rag och en del lån.
– att studerande på högre examensnivåer ska få en högre bidragsnivå än stude-
rande på lägre examensnivåer.
– ökad anledning till att ta upp lån för att täcka skolavgifter.
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Studiestödets roll
Det viktigaste verktyget för att uppnå målet om ett högre antal studerande utom-
lands är de ekonomiska stöd som administreras av Lånekassen. Dessa stöd är rela-
tivt generösa i förhållande till andra länder. Studerande utomlands kan få studielån
och studiebidrag på ungefär lika villkor som studerande i Norge. Givet att vissa sa-
ker är uppfyllda har studerande utomlands rätt till ett basstöd (som ska täcka lev-
nadsomkostnader) på samma nivå som för de som studerar i Norge. Därutöver
kan studerande utomlands få bidrag och lån till skolavgifter och resekostnader (två
tur och retur resor per år). Det har dessutom varit möjligt att få stöd till en termins
förberedande språkstudier i länder utanför Norden och engelskspråkiga länder.
Lånekassens regler för studiestöd till studerande utomlands har blivit reviderat ett
flertal gånger genom åren. Vilka ämnesområden det har varit möjlighet att få stöd
till och omfånget av stödet har justerats relativt ofta. Efter den senaste stora för-
ändringen 2004 har de studerande fått större frihet med hänsyn till val av utbild-
ningsinstitution och form av utbildning, men en del av stödet som tidigare gavs i
form av bidrag (för att täcka studieavgifter) ges nu som lån. Denna ändring är tro-
ligtvis den viktigaste orsaken till att antalet norrmän som studerar i utlandet har
minskat med åtta procent mellan läsåren 2003/04 och 2004/05.
Om man kort ska sammanfatta studiestödets roll i några få punkter är det möjligt
att säga att det karaktäriseras av följande.
– En politisk målsättning om en hög andel studerande utomlands.
– Generösa ekonomiska ramvillkor.
– En hög andel av det totala antalet studerande reser utomlands.
– Fler studerande reser ut än in, det vill säga nettoexport av studerande.
– Flertalet studerande reser inte som en del av ett organiserat utbytesprogram.
– De studerande fördelar sig på många ämnesområden, men relativt många stu-
derar på utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård.
Sverige
Historik
Under slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet vidtogs åtgärder för en star-
kare internationalisering av den svenska högskolan. I januari 1972 tillsatte dåva-
rande Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en internationaliseringsutredning om
motiv och mål för en ökad internationalisering på den högre utbildningens om-
råde. Utredningens slutrapport som presenterades 1974 kan ses som en startpunkt
för ett mer strukturerat arbete med internationalisering av den högre utbildningen
i Sverige.
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I UKÄ:s utredning gjordes det gällande att en internationaliserad utbildning skulle
skapa global öppenhet, medvetenhet och handlingsberedskap samt förståelse och
respekt för andra folk och kulturer. För att kunna kommunicera framgångsrikt
över kulturgränser betonandes vikten av språkkunskaper. Ett av internation-
aliseringsutredningens förslag var att inrätta särskilda anslag för lärosätenas inter-
nationella verksamhet. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) tog fasta på ut-
redningens förslag och avsatte särskilda medel för att till exempel göra det möjligt
för studenter och lärare att studera eller undervisa vid utländska lärosäten.
Med anledning av regeringens proposition om utbildning och forskning inom
högskolan med mera (prop. 1976/77:59) föreskrevs också i 1977 års högskolelag
(1977:218) som ett allmänt mål för utbildningen att den skulle främja förståelsen
för andra länder och för internationella förhållanden. I nämnda proposition an-
förde regeringen att internationalisering bör vara ett av de mål som är vägledande
inom hela utbildningssystemet.
Från och med 1985 ställdes som villkor för de särskilda anslagen för lärosätenas
internationella verksamhet att högskolorna upprättade särskilda planer för inte-
gration av internationalisering i utbildningen. Betoningen på att se internationali-
seringen som en del i den ordinarie utbildningen, istället för som något extra, var
en viktig signal som bidrog till bilden av internationalisering som en kvalitets-
faktor. UHÄ:s särskilda medel för internationalisering upphörde och lärosätena
fick själva därefter besluta om vilka medel som skulle avsättas för inter-
nationaliseringsarbetet inom ramen för de ordinarie anslagen till universitet och
högskolor.
Den 1 januari 1989 togs ett avgörande steg för att främja den internationella
mobiliteten, när ett nytt studiemedelssystem trädde i kraft efter regeringens förslag
i propositionen om studiemedel (prop. 1987/88:116). Möjligheten att ta med sig
studiestöd vid studier utomlands utvidgades. En sådan möjlighet fanns sedan tidi-
gare inom Norden under förutsättning att utbildningen skulle hålla en kvalitet som
var jämförbar med svensk utbildning. Möjligheten att ta med sig studiestödet ut-
omlands utanför Norden ledde till en dramatisk ökning av antalet utlands-
studerande.
Läsåret 1987/88 var antalet utresande studenter endast 2 000, men ökade stadigt i
tio år efter det att studiemedelsreformen genomförts. De flesta studenter arrang-
erade sina egna utlandsstudier, men ett ökande antal deltog också i ett utbytespro-
gram. Det största utbytesprogrammet inom högre utbildning, Erasmus, blev till-
gängligt för svenska studenter 1992. Inträdet i Erasmusprogrammet hade en stark
effekt på internationaliseringen. Denna utveckling förstärktes ytterligare i och med
Sveriges undertecknande av EES-avtalet och det därpå följande inträdet i EU 1995
då alla unionens utbildningsprogram öppnades för svenska studenter. Regeringen
har också tagit initiativ till att stärka svenska lärosätens samarbete med länder ut-
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anför vårt närområde och EU. För att stimulera samarbetet med universitet i ut-
vecklingsländer skapade regeringen år 2000 programmet Linnaeus-Palme. Pro-
grammet har expanderat kraftigt efter starten. Dock utgör utbytet med utveck-
lingsländer fortfarande en begränsad del av universitets och högskolors internatio-
nella samarbete.
Centrala politiska målsättningar
För att åstadkomma ett kontinuerligt och systematiskt arbete presenterade reger-
ingen under våren 2005 en samlad strategi för internationalisering av den högre
utbildningen (högskoleprop. 2004/05:162). Målen i strategin är övergripande,
långsiktiga och uttrycker regeringens principiella ställningstaganden. I strategin
framgår bland annat att:
– universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i
syfte att främja utbildningens kvalitet och förståelsen för andra länder och in-
ternationella förhållanden.
– hinder för internationaliseringen ska undanröjas såväl nationellt som interna-
tionellt.
– uppföljningen av högskolans internationella verksamhet ska utvecklas och för-
bättras.
Studiestödets betydelse
Företrädare för både regering och riksdagspartier har i olika sammanhang uttalat
sig i mycket positiva ordalag när det gäller nyttan av att svenska studenter ges för-
utsättningar att studera utomlands med hjälp av studiemedel. Inför studiestöds-
reformen 2001 konstaterade regeringen att det var av stor vikt att främja interna-
tionaliseringen av utbildning och studerandeutbytet mellan länder eftersom detta
bidrar till att öka förståelsen för andra kulturer och samhällen. Regeringen be-
dömde därför att förutsättningarna för att få studiestöd vid utlandsstudier inte
skulle förändras så att utlandsstudier motverkas (proposition 1999/2000:10).
I regeringens proposition 2001/02:15 uppmärksammas den kraftiga ökningen un-
der 1990-talet av antalet svenska studerande som studerar utomlands. Det konsta-
teras att bidragande orsaker till denna utveckling bland annat är möjligheten till
studiemedel för studier utomlands och utvecklandet av olika program för interna-
tionellt studentutbyte. Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky konstate-
rade i samband med högskolepropositionen 2004/05:162 att han vill att Europas
länder ska följa Sveriges framgångsrika exempel och tillåta sina studenter att ta
med sig sina studiemedel vid studier utomlands.
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I högskolepropositionen 2004/05:162 konstateras att de flesta studenter lånar extra
studiemedel för sina merkostnader vid studier utomlands och får därmed en sam-
manlagd större studieskuld. Dessa merkostnader och den regel som säger att stu-
diemedel endast kan ges för sammanlagt sex års studier, kan påverka en del stu-
denter till att inte välja utlandsstudier, om de inte är säkra att på att dessa tillgodo-
räknas i den svenska utbildningen. Den svenska regeringen följer därför utveck-
lingen noga för att se att reglerna inte medför att studenter i mindre utsträckning
väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands.
2.2  Den nordiska dimensionen
Inom Norden har utbildningssamarbetet varit högt prioriterat sedan Kulturavtalet
från 1971. Avtalet medförde bland annat att Nordiska ministerrådet bildades och
ingåendet av ett avtal om att öka möjligheterna för nordiska medborgare att kunna
genomföra en utbildning och ta examen i ett annat nordiskt land om de har en
behörighetsgivande examen i det egna landet. Därefter har ytterligare avtal kommit
att slutas, dels om erkännande av gymnasial utbildning (1992) och dels om antag-
ning till högskola och universitet (1996). Nordplus-programmet som bland annat
ger möjligheten för nordiska studerande att genomföra ett utbyte i ett annat nord-
iskt land beslöts av Nordiska ministerrådet 1988 och 2004 startade en ny genera-
tion av Nordplus-program.
Grundtanken i det nordiska utbildningssamarbetet är nordiskt mervärde på så sätt
att samarbetet kan ge Norden en profil som en sammanhållen region både vad gäl-
ler utbildningspolitik som konkurrenskraft. Det täta nordiska samarbetet möjlig-
görs genom den språkliga och identitetsmässiga gemenskapen som alla länder
gärna ser stärkt, men det är också på grund av en liknande utbildningspolitik i för-
hållande till studiefinansiering. Alla nordiska länder erbjuder ett förhållandevis
stort statligt bidrag till studerande och samtidigt en möjlighet att ta komplette-
rande lån. Dessutom är utbildningssystemen i alla nordiska länder finansierade via
skatter och därför betalar de studerande vanligtvis inte heller några studieavgifter.
2.3  Den europeiska dimensionen
I europeiska sammanhang pågår det mesta av samarbetet inom ramen för EU. Det
första utbytesprogrammet för studerande kallades Erasmus och tillkom 1988. Det
var dock först i samband med Maastrichtfördraget från 1993 som utbildning på
allvar kom upp på dagordningen som ett självständigt prioriterat område inom
EU. Tidigare hade samarbetet om utbildning varit knutet till det samarbete som
pågick för att främja arbetskraftens fria rörlighet. Sedan Maastricht har samarbetet
inom EU varit av central betydelse för det internationella utbildningssamarbetet
och särskilt vad gäller utbytesstudier. Studerande i Europa har dock inte i lika stor
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utsträckning liknande villkor som de nordiska studerande har eftersom några län-
der kräver studieavgifter och inte heller erbjuder statliga bidrag eller lån för stu-
dier. Det senare medför att studerande från sådana länder är mer beroende av sina
föräldrar än vad de nordiska studenterna är.
Liksom det nordiska samarbetet bygger det europeiska samarbetet på tanken om
ett europeiskt mervärde och 2000 blev det beslutat, i vad som kallas Lissabon-de-
klarationen, att EU ska arbeta vidare för att bli den mest konkurrenskraftiga och
dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen fram till 2010. Det är dock likväl
väsentliga skillnader mellan det europeiska och det nordiska utbildnings-
samarbetet. Det nordiska samarbetet är uppbyggt kring den kulturella, historiska
och språkliga samhörigheten samt genom en stor vilja till ömsesidigt erkännande
av varandras utbildningar. I det europeiska utbildningssamarbetet är den kulturella
och språkliga mångfalden från de olika nationalstaterna i centrum och EU stödjer
de nationella initiativen.
Samarbetet om ett ömsesidigt erkännande av utbildningar inom Europa har startat
med Bolognaprocessen som påbörjades 1988 som ett samarbete om reformer för
högre utbildning mellan fyra länder i Europa. Processen har blivit till en deklara-
tion om att arbeta vidare för att Europa 2010 ska framstå som ett fritt och öppet
område för högre utbildning där studerande och färdigutbildade kan röra sig fritt
över landsgränserna utan att uppleva problem med erkännande eller vidareutbild-
ning. Deklarationen är undertecknad av 45 länder och omfattar därmed mer än
bara EU.
EU-rätten
Vid sidan av det ökande fokusen på gemensamma målsättningar och strategier för
mobilitet i Europa har det skett en utveckling av EU-rätten mot ökade rättigheter
för unionsmedborgare utifrån den fria rörligheten. Det har i många år varit samma
tillgång för antagning till utbildning av studerande från ett EU-land till utbildning
i ett annat EU-land än hemlandet. Det har också omfattat samma regler för
undervisningsavgifter. På senare tid har det skett en utveckling i riktning mot ökad
tillgång till studiestödet i mottagarlandet. Rätten till lika tillgång till studiestöd be-
gränsar sig inte till stöd till utbildning i mottagarlandet, utan omfattar också rätten
att ta med stöd till utbildning i utlandet på samma sätt som det är möjligt för
mottagarlandets egna medborgare.
2.4  Det offentliga studiestödets förväntade betydelse
De nordiska länderna och de självstyrande områdena har mer eller mindre tydligt
uttryckt betydelsen av internationalisering av utbildning. Däremot finns det olika
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sätt hur länderna och områdena valt att genomföra internationalisering av utbild-
ning. Internationalisering sker främst genom att öka antalet studerande och rörlig-
heten av studerande utomlands, ibland mer specifikt mot vissa utbildningsnivåer
och vissa länder, men även genom att öka rörligheten av lärare. Internationalise-
ringen av utbildning kan även ha olika syften som att:
– öka kvaliteten i hemlandets utbildning
– öka de studerandes kunskaper
– göra hemlandet mer känt
– ge hemlandet en bättre relativ position på den internationella arenan.
De politiska målsättningarna med studiestöd för utlandsstudier kan i förenklad
form åskådliggöras genom en sammanställning som i tabell 2.1.
Tabell 2.1. Politiska målsättningar med studiestöd i nordiska länder och självstyrande områ-
den.
Utifrån klassificeringen kan man påstå, att de nordiska länderna och självstyrande
områden inte har klargjort, varför det är viktigt att satsa på internationalisering.
Den är bra i sig själv och studierna utomlands främjar de allmänna utbildnings-
politiska och välfärdpolitiska målsättningarna, och i detta är studiestödet ett viktigt
medel – men vad sambandet är mellan internationaliseringen och välfärden är inte
tydligt.
I alla nordiska länderna menar man att genom internationaliseringen kan man
höja utbildningens kvalitet och läroanstalternas kunskap också i hemlandet. Men
vissa betoningsskillnader finns det också. Danmark, Finland och Sverige
omnämner de kulturella aspekterna. I Danmark och Finland har man därtill tagit
fram nationalekonomiska faktorer, där högklassig utbildning är en förutsättning
för landets framgång i en förändrad värld – och den målsättningen delar också
Norge och Färöarna.
 
 Danmark Finland Färöarna Island Norge Sverige 
Internationalisering i sig själv (mera = bättre) X X X X X X 
Höja utbildningens kvalitet X X X X X X 
Studiestödet främjar utbildnings- 
eller välfärdspolitiska målsättningar 
X X   X X 
Öka förståelsen för andra kulturer och 
samhällen 
X X    X 
Konkurrera bättre – att få ekonomiskt nytta 
t.ex. genom att öka arbetskraftens kompetens 
X X X  X  
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Dessa politiska intentioner ska förstås jämföras med de faktiska satsningarna. In-
tressant nog är de politiska intentionerna relativt lika, men de förverkligas genom
olika regelverk. Om de nordiska länderna och självstyrande områden anser att in-
ternationaliseringen är viktig, har de egentligen satsat resurser på studentutbyte?
Alltså, har de politiska målsättningarna något samband med t.ex. studiestödets
nivå eller antalet studerande utomlands? Den frågan ska behandlas i kommande
avsnitt.
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3  STUDERANDE UTOMLANDS FRÅN NORDEN
3.1  Översiktlig beskrivning av studiestöden
Som diskuterades i kapitel ett kan regelverket för studiefinansiering ha betydelse
för student- strömmarna från Norden. Regelverk för studiestöd till utlandsstudier
är ett komplext och ibland svåröverskådligt område. I detta kapitel ska regelverken
för utlandsstudier beskrivas för varje land, men dock i något förenklad form. Vis-
serligen kan detaljregleringar försvinna, men möjligheten att redogöra för studiest-
öden på ett någorlunda begripligt sätt ökar samtidigt.
Danmark
I Danmark ges studiestöd under samma förutsättningar och med samma belopp
till utbildning i utlandet som utbildning i Danmark. Det ges studiestöd 12 måna-
der om året. Vid utbildning i Norden ges studiestöd efter samma bestämmelser
som i Danmark, både för ungdoms- och för högre utbildning. För ungdoms-
utbildning ges stöd till det att utbildningen är avslutad. Till eftergymnasial utbild-
ning ges stöd för den vanliga studietiden med tillägg på 12 klipp under 12 måna-
der. Stödet ges upp till 6 år med möjlighet till ett extra år med ”slutlån” (studiestöd
som uteslutande består av lån).
Vid utbildning i länder utanför Norden ges som utgångspunkt bara studiestöd till
högre utbildning. Det ges studiestöd upp till 4 år (med möjlighet till ett extra år
med ”slutlån” som uteslutande består av lån). Om utbildningen varar längre än 4 år
ges stöd för de sista 4 åren. Studiestöd ges till utbildningar i utlandet, som är of-
fentligt erkända i studielandet, som skulle kunna offentligt erkännas i Danmark
och där utbildningen ger yrkeskompetens, som omedelbart kan finna allmän an-
vändning i Danmark. Det är således inte möjligt att ge stöd till förberedande språk-
kurser och andra kurser eller utbildningar, som inte i sig själva är kompetensgi-
vande. Det ges bara i mycket begränsad omfattning stöd för att täcka skolavgifter.
Finland
Studiestöd för utlandsstudier har beviljats ända sedan det finländska studiestöds-
systemet infördes i slutet av 1960-talet. Studiestöd kan beviljas för studier utom-
lands om de motsvarar stödberättigade studier i Finland eller ingår i en finländsk
examen. Stöd beviljas inte för språkkurser eller förberedande studier för inträdes-
förhör till universitet. Stöd har alltid beviljats också för utbytesstudier, men det
blev vanligt först under 1980-talet.
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För examensstuderande kan studiestöd beviljas finska medborgare och medbor-
gare i EU- och EES-länder om sökanden har haft sin stadigvarande hemkommun i
Finland i minst två år under en femårsperiod innan studierna inleddes. Utlandsvis-
telsen måste vara tillfällig och närmast föranledd av studierna. Medborgare i andra
länder ska dessutom uppfylla vissa EU-bestämmelser. När det gäller utbytes-
studerande är det den som tillfälligt studerar utomlands i anslutning till studier för
en examen vid en finländsk läroanstalt som kan beviljas studiestöd för
utlandsstudier. Till ansökan ska bifogas intyg från läroanstalten i hemlandet över
praktik- eller studietiden och över att utlandspraktik eller utlandsstudier ingår i de
inhemska studierna.
Studiepenningen är högst 259 Euro/månad och det är samma belopp som högsko-
lestuderande i hemlandet får. Bostadstillägget vid studier utomlands är med un-
dantag för vissa länder11 med låg hyresnivå 181 Euro/månad (172 Euro/månad i
Finland). Studielånets borgensbelopp är 360 Euro/månad (220 Euro/månad i Fin-
land). Egna och makes inkomster beaktas även vid beviljande av studiestöd för stu-
dier utomlands som det görs för studier i Finland. Föräldrarnas inkomster kan inte
minska eller förhindra studiestöd för högskolestuderande.
Den maximala stödtiden, 45–55 stödmånader beroende på omfattningen av exa-
men, bestäms på samma sätt som vid studier i Finland med vissa undantag. Om en
examen vid en utländsk högskola är mindre omfattande eller tar kortare tid att av-
lägga än den motsvarande inhemska, beviljas stödet för den tid som studie-
programmet förutsätter. Av särskilda skäl kan Kela förlänga stödtiden med högst
fem månader. Dessutom om programmet för en utländsk högskoleexamen översti-
ger 55 månader, är den maximala tiden för utbetalning av studiestöd 70 månader.
Studiestödet beviljas för studiemånader. Vid högskolestudier omfattar läsår vanli-
gen 8–10 stödmånader, men studiestöd kan beviljas för längre tid om den stude-
rande kan visa att han eller hon studerar en längre tid under läsåret.
Närvarointyg och intyg över studieprestationerna ska årligen lämnas till FPA:s
studiestödscentral. När studierna utomlands slutförts eller avbrutits ska detta ome-
delbart meddelas till studiestödscentralen. En person som studerar utomlands om-
fattas inte automatiskt av den finländska sociala tryggheten. Rätt till finskt social-
skydd söks med en särskild blankett. Stannar man utomlands under ett år avgörs
ärendet i samband med studiestödsansökan.
11 Bulgarien 59 Euro/månad, i Lettland, Litauen, Ukraina, Vitryssland, Ryssland, Polen, Tjeckoslovakien och Est-
land 76 Euro/månad samt i Slovakien och Ungern 109 Euro/månad. Om den studerande framlägger en utred-
ning om att den månadshyra som uppbärs överstiger ovannämnda belopp kan  bostadstillägg betalas ut motsva-
rande hyresbeloppet, dock högst 181 Euro/månad.
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Beloppet på bostadstillägget och statsborgen för studielån höjs från och med läs-
året 2005–2006. Också de maximala stödtiderna ändrades för högskolestuderande
som inleder sina studier läsåret 2005–2006 eller senare.
Färöarna
Huvudprincipen i studiestödstilldelningen har sedan 1988 varit att Stuðuls-
stovnurin ger stöd till färingar som studerar på utbildningsinstitutioner på Färö-
arna, medan SU styrelsen i Danmark ger stöd till färingar, som studerar utanför
Färöarna, både i Danmark, övriga Norden och utanför Norden.
Färöarna skiljer sig, tillsammans med Grönland, från de övriga nordiska länderna
och självstyrande områden, eftersom man varken är medlemmar av EU eller har
EES-avtal. Därför får studenter betala en högre avgift till universiteten i EU-län-
derna, dvs. som ”over-seas”-studerande. Från färöisk sida har man valt att ha ett
regelverk som kompenserar för detta. Genom regelverket kan färingar som stude-
rar utanför Norden, både i EU och andra länder, få skolavgifter finansierade.
Stuðulsstovnurin betalar upp till 120 000 kr i bidrag för stolavgifter per år, och den
studerande har möjlighet att låna mer pengar om skolavgifterna är högre.
Det färöiska studiestödet liknar på många punkter den danska, men medan SU
styrelsen ger stöd till levnadsomkostnader i 4 år för studier utanför Norden, ger
Stuðulsstovnurin upp till 6 år, dvs. man kan få stöd de två sista åren från Färöarna.
Grundhållningen är att man ger maximalt stöd i 6 år, oavsett om man studerar på
Färöarna, i Danmark eller i annat land. Därtill är det höga skolavgiftsbidraget ut-
tryck för en hållning att det inte ska vara skolavgifterna som bestämmer var eller
vad man väljer att studera.
Av de 915 färingar som för ögonblicket studerar utanför Färöarna studerar 85 pro-
cent i Danmark. Bara tre procent studerar i de övriga nordiska länderna. Av de res-
terande 12 procenten studerar nästan alla i engelsktalande länder. För att få fler att
studera utanför Norden och inte engelsktalande länder har man under de sista året
gett stöd till språkskolor utanför dessa områden.
Island
Utifrån LÍNs regelverk kan studielån ges för 5 år. Om masters- eller doktors-
utbildning följer den allmänna utbildningen kan studielån ges för sammanlagt 10
år. Studiestöd till utbildning i utlandet sker efter samma regler som till utbildning
på Island. Skolan ska vara godkänd i studielandet. Det är samma krav för folkbok-
föring och medborgarskap. Beloppen är dock andra. Det är ett bestämt belopp för
varje land. Det ges också stöd till en tur och returresa mellan Island och utlandet
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för studenten och dennes familj. Stöd ges för 1 till 3 terminer till språkkurser om
studierna sker i ett land, där det talas ett annat språk än engelska eller skandina-
viskt språk. Det ges också studielån för yrkesutbildningar i utlandet om studierna
sker under minst 9 månader och att studierna är uppbyggda så att de kan godkän-
nas av LÍN-styrelsen och ges yrkeskompetens på Island.
LÍN ger lån till skolavgifter på masters- och doktorsnivå i utlandet med ett maxi-
malt belopp av 37 400 Euros12 eller motsvarande i annan valuta. Utbytesstudenter
kan få sitt studielån i studielandets valuta om de så önskar. Utbytesstudenter kan
också få en extra termin om de har studerat i utlandet som ERASMUS eller
NORDPLUS-studenter och fått sina kurser överförda som valkurser vid isländska
universitet. Det kan ges lån upp till 12 månader för studier i utlandet om studieåret
är förlagt så att den studerande även läser under sommarterminen. Studenter som
läser sin första termin utomlands kan också få nedsättning av studieresultatskraven
på grund av språksvårigheter.
Norge
Till utbildning i ett annat nordiskt land ges studiestöd efter samma regler som i
Norge. Till utbildning utanför Norden kan det ges stöd när utbildningen är jämn-
god med, eller kan ingå i, en norsk examen. Normalt tilldelas stöd för 10 månader
för ett studieår. Eftersom upplägget av undervisning ibland varierar, kan det un-
dantagsvis tilldelas stöd för 12 månader. Det kan ges stöd upp till 8 år i samband
med högre utbildning. Det är ett krav att studenten ska vara norsk medborgare,
men det finns undantag från detta krav. Det ställs vidare vissa krav på hur utbild-
ningen ska vara upplagd, vilka ämnen och ekonomiska begränsningar. Det kan inte
ges stöd till annat än heltidsstudier. Det är dessutom möjligt att få studiestöd för
förberedande språkkurser i länder utanför Norden då undervisningsspråket inte är
engelska.
Givet vissa förutsättningar har utlandsstuderande rätt till grundstöd, som ska täcka
levnadsomkostnaderna, på samma nivå som de som studerar i Norge. För läsåret
2003/04 var grundstödet cirka 970 Euro (NOK 8 000) per månad, det vill säga både
bidrag och lån. Studenter som läser utanför Norden får studielån och bidrag på
ungefär lika villkor som studenter i Norge. Under läsåret 2003/2004 kunde de som
studerar utanför Norden, och inom specifika ämnesområden, få maximalt cirka
6 350 Euro (NOK 52 300) i bidrag för skolavgifter. Studenter på utvalda prestige-
fyllda lärosäten kunde få ytterligare 6 700 Euro (NOK 55 300) i bidrag, dvs. maxi-
malt cirka 13 050 Euro (NOK 107 600) för att täcka skolavgifter. Som tilläggsstöd
12 Gäller för läsåret 2005/06.
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kan utlandsstuderande få bidrag och lån för att täcka resekostnader, två gånger tur
och retur per år.
Från hösten 2004 ändrades regelverket. Masters- och deltidsstudenter kan tilldelas
70 procent av det tidigare bidraget för skolavgifter som bidrag, medan studenter på
kandidatnivå får 50 procent som bidrag. De kan få ytterligare 6 060 Euro (NOK
50 000) som tilläggslån för att täcka ytterligare skolavgifter. Samtidigt togs listan på
utvalda ämnesområden bort, så att det skulle gå att tilldelas bidrag och lån för att
täcka skolavgifter inom alla godkända ämnesområden.
Under läsåret 2003/04 var Australien det mest populära landet att studera i, tätt
följt av Storbritannien, Danmark och USA. Bland utbytesstudenter var Storbritan-
nien, Australien, USA, Spanien och Tyskland de populäraste länderna. Det är fler
utbytesstuderande än examensstuderande som reser till Afrika, Asien och Latin-
amerika.
Sverige
Nuvarande regler för rätt till studiemedel för studier utomlands tillkom 1989. I
jämförelse med de regler som gällde innan innebar de radikalt utökade möjligheter
att studera utomlands med studiemedel. Före 1989 var det inte möjligt att få stu-
diemedel för studier utomlands annat än för av CSN särskilt angivna utbildningar.
Det rörde sig huvudsakligen om utbildningar som saknades i Sverige, men som
ändå bedömdes som värdefulla och utbildningar där utbildningskapaciteten i
Sverige inte motsvarade arbetsmarknadens behov, så kallade bristyrkesutbild-
ningar.
Förändringarna 1989 medförde en helomvändning då studiemedel kunde ges för i
princip alla utbildningar utomlands med undantag för dem som särskilt angivits av
CSN. Skälen till liberaliseringarna var bland annat att det ansågs positivt att
svenska studerande förlade en del av sina studier eller till och med hela utbild-
ningen till ett annat land. En förutsättning var dock att utbildningen skulle hålla en
kvalitet som var jämförbar med svensk utbildning. De nya bestämmelserna från
och med 1989 innebar bland annat att studiemedel kunde lämnas med differentie-
rade belopp för olika länder och för studier utanför Norden.
I samband med studiestödsreformen 2001 gjordes inte några större förändringar i
regelverket. Regeringen införde dock ett krav på att studierna utomlands måste
pågå i minst 13 veckor för att studiemedel för studier utomlands ska kunna läm-
nas. CSN valde även att avskaffa kravet på att studierna måste leda fram till en exa-
men, vilket gjorde det möjligt att bevilja studiemedel för enstaka kurser utomlands.
Vissa förändringar gjordes också när det gällde bestämmelserna för språkstudier
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utomlands.  CSN tog exempelvis bort den övre veckogräns som studiemedel för en
språkkurs maximalt kunde lämnas för.
Studiemedel består av ett skattefritt studiebidrag och ett studielån som ska betalas
tillbaka med ränta. Studiebidragets storlek är detsamma oavsett land och var för
läsåret 2003/04 593 kronor/vecka. Studielånets storlek varierar beroende på studie-
land och fastställs inför varje nytt läsår med hänsyn till levnadsomkostnaderna i
respektive land. Merkostnadslån är ett lån som kan ges för vissa merkostnader som
uppstår i samband med studierna. Lån kan lämnas för undervisningsavgifter,
maximalt 1 350 kr per vecka, en tur- och returresa till studielandet per kalender-
halvår samt för utlandsstudieförsäkring. För att merkostnadslån ska kunna lämnas
krävs normalt att studiebidrag och ordinarie studielån har beviljats för de veckor
som en studerande söker merkostnadslån för.
För studier inom Norden är reglerna för studiemedel för studier utomlands något
mer generösa än vad som gäller för studier utanför Norden. Vid studier utanför
Norden krävs till exempel att den studerande har varit folkbokförd i Sverige (eller
något annat nordiskt land) under de två senaste åren för att studiemedel ska kunna
lämnas. Vid eftergymnasiala studier utanför Norden ska den studerande dessutom
uppfylla kravet på grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.
Studerande vid en svensk högskola eller universitet kan få studiemedel för studier
utomlands för utbytesstudier som pågår i minst 13 veckor, det vill säga samma
tidsgräns som för övriga studier utomlands. Utbytesstudierna ska ingå som en del i
den svenska högskoleutbildningen samt ske inom ramen för ett utbytesprogram.
Antalet språkstuderande motsvarar cirka en fjärdedel av den totala andelen
utlandsstuderande. Det är främst inom EU som den studerande väljer att förlägga
sina språkstudier, cirka 80–85 procent av det totala antalet språkstuderande med
studiemedel studerar inom EU. Självfallet har CSN:s bestämmelser om att ett euro-
peiskt språk ska läsas inom Europa en styrande effekt. De mest populära länderna
för språkstudier inom EU är Spanien, Frankrike och Storbritannien/Nordirland.
För övriga studier (utom utbytesstudier) är det mest populärt att studera inom EU
(Storbritannien och Nordirland), Nordamerika (USA) och Oceanien (Australien).
Flest antal utbytesstuderande finns i Tyskland, Storbritannien/Nordirland och
Frankrike.
Jämförelse av regelverk – en analysmodell
I föregående avsnitt redovisades generellt olika aspekter för studiestöd till stude-
rande utomlands från de nordiska länderna och självstyrande områden. För den
kommande analysen i kapitel fyra är det emellertid nödvändigt med en något mer
detaljerad bild av regelverken för studerande utomlands från de enskilda länderna
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och självstyrande områden. Till grund för en jämförelse av regelverken ligger sva-
ren på två frågeformulär som har besvarats av samtliga studiestödsmyndigheter.
Utgångspunkten i formulären har varit analytiska begrepp som kan bidra till att
finna likheter och skillnader mellan regelverken, som i nästa led kan sättas i rela-
tion till den kvantitativa beskrivningen av studentströmmarna. Frågorna som ställ-
des hör samman med sju analytiska begrepp:
– krav på den sökande
– administrativa rutiner
– krav på utbildning
– krav på geografi
– särskilda krav för vissa utbildningar
– finansiering
– utbetalning.
En sammanställning av svaren på de olika frågorna återfinns i bilaga 2. Där jämförs
de nordiska länderna och självstyrande områden både vad gäller examens-
studerande som utbytesstuderande. En analys av skillnader och likheter mellan de
nordiska länderna och självstyrande områden kommer att presenteras i kapitel fyra
samtidigt som betydelsen av regelverken analyseras i relation till vem som studerar
var utomlands och vad de studerar utomlands.
I en diskussion om regelverken för studerande utomlands är givetvis en central del
hur stor summa pengar den studerande kan få till studier utomlands. För att
kunna göra en jämförelse mellan regelverken i detta avseende återfinns i tabell 3.1
en sammanställning av studiestödsbelopp som en studerande från de olika län-
derna och självstyrande områden kunde få för studier i några exempelländer läs-
året 2003/04. Förutom totalsumman per månad13 återfinns där andelen bidrag och
lån samt i vilken utsträckning det är möjligt att få studiestöd för resor och skol-
pengar. I förekommande fall redovisas den lägsta och högsta summan en stude-
rande kan erhålla. Även vad gäller de faktiska skillnaderna och likheterna mellan
länderna och de självstyrande områden i studiestödsbelopp till några exempell-
änder återfinns en sådan analys i kapitel fyra satt i relation till vem som studerar
var utomlands och vad de studerar.
13 I bilaga 1 återfinns  också en motsvarande sammanställning där det totala beloppet under ett läsår redovisas
(tabell B1).
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Tabell 3.1. Jämförelse av studiestödsbelopp (minimum och maximum) per månad för exa-
mensstudier i några exempelländer läsåret 2003/04, Euroa.
 
Studieland Danmarkb Finlandc Färöarnad Islande Norgef Sverigeg 
 
AUSTRALIEN 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
STORBRITANNIEN 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
TYSKLAND 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
USA 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
UNGERN 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
DANMARK 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
HEMLANDET  
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
920 
- 
- 
920 
608 
66 
 
 
 
800 
- 
- 
800 
440 
55 
 
 
800 
- 
- 
800 
440 
55 
 
 
800 
- 
- 
800 
440 
55 
 
 
800 
- 
- 
800 
440 
55 
 
 
728 
- 
- 
728 
368 
51 
 
 
800 
- 
- 
800 
440 
55 
 
 
651 
- 
- 
651 
431 
66 
 
 
920 
78 
0 – 1 344 
998 – 2 342 
686 – 2 030 
69 – 87 
 
 
920 
56 
0 – 1 344 
976 – 2 320 
664 – 2 008 
68 – 87 
 
 
920 
56 
0 – 1344 
976 – 2 320 
664 – 2 008 
68 – 87 
 
 
920 
78 
0 – 1 344 
998 – 2 342 
686 – 2 030 
69 – 87 
 
 
920 
56 
0 – 1344 
976 – 2 320 
664 – 2 008 
68 – 87 
 
 
920 
42 
- 
962 
650 
68 
 
 
751 
- 
- 
751 
421 
61 
 
 
901 
117 
0 – 4 002 
1 018 – 5020 
0 
0 
 
 
1 276 
51 
0 – 3 666 
1 327 – 4 993 
0 
0 
 
 
949 
51 
0 – 4 089 
1 000 – 5 089 
0 
0 
 
 
1 462 
65 
0 – 3 368 
1 527 – 4 895 
0 
0 
 
 
1 076 
51 
0 – 3 854  
1 127 – 4 981 
0 
0 
 
 
1 010 
44 
0 – 4 093 
1 054 – 5 147 
0 
0 
 
 
935 
18 
0 – 3 933 
953 – 4 886 
0 
0 
 
 
970 
252 
634 
1 856 
1 199 
65 
 
 
970 
58 
634 
1 662 
1 063 
64 
 
 
970 
63 
0 – 634 
1 033 – 1 667 
432 – 1 066 
42 – 64 
 
 
970 
107 – 165 
634 
1 711 – 1769 
1 097 – 1 138 
64  
 
 
970 
63 
634 
1 667 
1 066 
64 
 
 
970 
54 
- 
1 024 
442 
43 
 
 
970 
0 – 85 
0 – 253 
970 – 1 308 
388 – 473 
40 – 36 
 
 
262 – 1 100  
0 – 368 
0 – 595 
262 – 2 063 
262   
100 – 13 
 
 
262 – 1 144 
0 – 98  
0 – 595   
262 – 1 837 
262 
100 – 14  
 
 
262 – 946 
0 – 98  
0 – 595   
262 – 1 639 
262 
100 – 16 
 
 
262 – 1 298  
0 – 135/257 
0 – 595  
262 – 2 028/2 150 
262 
100 – 13/12 
 
 
262 – 857 
0 – 83  
0 – 595  
262 – 1 535 
262 
100 – 17  
 
 
262 – 977  
0 – 29  
0 – 595  
262 – 1 601 
262 
100 – 16 
 
 
262 – 752 
0 – 214 
0 – 595 
262 – 1 561 
262 
100 – 17 
a De nationella valutorna är omvandlade enligt den gällande växelkursen 29 augusti 2003 (Färöarna 31 augusti 2004).
b Årsbeloppet dividerat med 12 månader. Bidraget är skattepliktigt.
c Årsbeloppet dividerat med 9 månader. Bidraget är skattepliktigt.
d Årsbeloppet dividerat med 12 månader.
e  Årsbeloppet dividerat med 9 månader. Skolavgift är endast möjligt att låna till om den studerande läser på Masters-
eller PhD-nivå.
f  Årsbeloppet dividerat med 10 månader.
g Årsbeloppet dividerat med 9 månader.
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3.3  Nordiska studerande utomlands
För läsåret 2003/04 uppgick det totala antalet studerande med studiestöd för stu-
dier utomlands från de nordiska länderna till närmare 67 000 personer (tabell 3.2).
De examensstuderande utgjorde ungefär två tredjedelar av dessa och de övriga var
utbytesstuderande. I Sverige finns det också en grupp språkstuderande som utgör
cirka en fjärdedel av alla examensstuderande. Även på andra områden finns det va-
riationer mellan de nordiska länderna och självstyrande områden på denna över-
gripande nivå.
Ett sådant exempel är att i Danmark och Finland är det till antalet fler utbytes-
studerande än examensstuderande, medan situationen i Norge och Sverige är den
omvända. Färöarna och Island har endast möjlighet att redovisa examens-
studerande utomlands, men de utgör i båda fallen en mycket stor andel av alla
studiestödstagare på högskolenivå.
Tabell 3.2. Totalt antal studerande utomlands läsåret 2003/04a.
Skillnader i antal kan givetvis till viss del förklaras med skillnader i storlek på
studentpopulationen. Den mest intressanta skillnaden och likheten mellan de
nordiska länderna ligger i andelarna examens- och utbytesstuderande av alla
studiestödstagare på högskolenivå. Variationen är väldigt liten när det gäller de
utbytesstuderande där andelen i de nordiska länderna varierar mellan två och fyra
procent. Bland de examensstuderande är variationerna mycket större. Som tidigare
påpekats har Island och Färöarna mycket stora andelar jämfört med övriga nord-
 
Land/ 
område 
Antal 
examens-
studerande 
Andel examens-
studerande av 
studie-
stödstagare 
Antal 
utbytes-
studerande
Andel 
utbytes-
studerande 
av studie-
stödstagare 
Totalt antal 
studerande
Andel 
studerande 
utomlands 
av alla 
studerande 
 
Danmark 
Finland 
Färöarna 
Island 
Norge 
Sverige 
 
Totalt 
 
3 413 
4 383 
915 
2 313 
15 064 
20 135b 
 
 43 910 
 
2 % 
3 % 
62 % 
25 % 
10 % 
5 % 
 
- 
 
 
4 625 
6 478 
-c 
-d 
6 328 
5 723 
 
23 163 
 
3 % 
4 % 
- 
- 
4 % 
2 % 
 
- 
 
8 038 
10 861 
915 
2 313 
21 392 
25 858 
 
67 073 
 
4 % 
4 % 
-  
- 
11 % 
6 % 
 
- 
 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Varav 5 758 språkstuderande.
c Uppgifter saknas.
d Uppgifter saknas.
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iska länder. Danmark och Finland liknar varandra i detta avseende med cirka tre
procent, Sverige har en något större andel på fem procent och Norge har en andel
på tio procent.
Som indikerades inledningsvis i rapporten finns det en liten kunskap om skillna-
der och likheter i omfattningen av studier utomlands av personer från de nordiska
länderna och självstyrande områden. Bara genom att som ovan jämföra statistik på
en övergripande nivå och som rör antal studerande utomlands upptäcks en del
skillnader och likheter mellan länderna och de självstyrande områdena. En sådan
beskrivande analys kommer att fördjupas i fortsättningen av detta avsnitt och då
med fokus på tre aspekter:
– vilka studerar utomlands?
– var läser studenter utomlands?
– vad läser studenter utomlands?
Som indikerats ovan är det möjligt att i de nordiska länderna och självstyrande
områdena identifiera tre grupper av studerande och de kommer att presenteras
och diskuteras i det följande. Examensstuderande och utbytesstuderande är möj-
liga att återfinna från samtliga länder, men från Färöarna och Island saknas statistik
om utbytesstuderande. Den tredje gruppen är språkstuderande som endast är gil-
tig för studerande utomlands från Sverige.
På grund av skillnader i möjligheten att producera statistik hos de olika nordiska
studiestödsmyndigheterna kommer fokus att vara på examensstuderande då det
statistiska underlaget tillåter flest jämförelser på det området. Då det är fruktbart
kommer även resultat kring det totala antalet studerande utomlands, utbytes-
studerande och språkstuderande att redovisas, men mer kortfattat och även med
hänvisningar till tabeller i bilaga.
De här studenterna läser utomlands
Utifrån den statistik som finns tillgänglig är det möjligt att diskutera vilka de stu-
derande är utifrån två aspekter, nämligen kön och ålder. En första slutsats är, med
undantag för Island där män och kvinnor utgör en lika stor andel, att kvinnliga
studenter är i majoritet bland studerande utomlands från de nordiska länderna
och självstyrande områden oavsett studerandegrupp (tabell 3.3, tabell B2 och tabell
B3). Bland examensstuderande är detta särskilt tydligt i Finland och bland de
svenska studenter som är språkstuderande där närmare tre fjärdedelar av de stude-
rande är kvinnor (tabell 3.3). Norge däremot har störst andel kvinnor, två tredje-
delar, som studerar utomlands bland de utbytesstuderande (tabell B2).
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En jämförelse mellan studerande i hemlandet och examensstuderande utomlands
vad gäller kön uppvisar intressanta likheter och skillnader (tabell 3.3). I Finland,
Färöarna och Sverige är det en jämnare fördelning mellan studerande i hemlandet
än bland examensstuderande utomlands. Tvärtom är det på Island och i Norge
medan skillnaden mellan män och kvinnor i Danmark är den samma i hemlandet
som utomlands.
Tabell 3.3. Fördelningen mellan män och kvinnor bland examensstuderande utomlands (U)
läsåret 2003/04a fördelat på ursprungsland/område och kön samt i jämförelse med studeran-
de i hemlandet (H), procent.
Den andra möjliga punkten för jämförelser av vilka som studerar utomlands rör
ålder (tabell 3.4). I samtliga länder och självstyrande områden består de examens-
studerande utomlands till cirka 80 procent av personer mellan 20–29 år. Samma
åldersgrupper är i majoritet bland de språkstuderande från Sverige, men den grup-
pen utgörs också till en femtedel av studerande som är 19 år eller yngre. Även om
de nordiska länderna och självstyrande områden är lika vad gäller majoriteten av
de studerande finns det tydliga skillnader vad gäller de äldre studerande.
Danmark, Färöarna och Island har en betydligt större andel examensstuderande
över 30 år utomlands än övriga länder. För Danmarks och Islands del verkar det
dock endast vara en effekt av den normala fördelningen i studerandepopulationen,
medan äldre studerande utgör en ännu större andel bland studerande i hemlandet
bland studenter från Färöarna. Även i Norge och Sverige utgör äldre studerande en
större grupp bland studerande i hemlandet än bland examensstuderande utom-
lands. För Norge och Sverige är detta giltigt även vid en jämförelse av alla stude-
rande utomlands med studerande i hemlandet (tabell B4). I Finland är andelen
äldre studerande den samma i hemlandet som bland examensstuderande utom-
lands.
 
 
 
 
Kön 
 
Danmark 
 
nU=3 413 
nH= 158 500 
 
 
Finland 
 
nU=4 383 
nH=174 399 
 
Färöarna 
 
nU=915 
nH=552 
 
Island 
 
nU=2 313 
nH=6 820 
 
Norge 
 
nU=15 064 
nHb=138 866
 
Sverige 
 
nUc=20 135 
nH=286 404 
 
 
Man 
Kvinna 
 
U 
 
39 
61 
H 
 
41 
59 
U 
 
30 
70 
H 
 
44 
56 
U 
 
41 
59 
H 
 
48 
52 
U 
 
50 
50 
H 
 
34 
66 
U 
 
45 
55 
 
H 
 
39 
61 
U
35
65
Språk
 
28 
72 
H 
 
41 
59 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
c Varav 5 758 språkstuderande.
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När det gäller åldersfördelningen bland de utbytesstuderande tillåter data-
materialet endast en jämförelse mellan Norge och Sverige. Det kan dock konstate-
ras att åldersfördelningen är väldigt lik i de båda länderna även i detta avseende
(tabell B5). De utbytesstuderande skiljer sig mot de examensstuderande i det att en
väldigt liten andel är yngre eller äldre än 20–29 år.
Tabell 3.4. Fördelningen mellan olika åldersgrupper bland examensstuderande utomlands (U)
läsåret 2003/04a fördelat på ursprungsland/område och ålder samt jämfört med studerande i
hemlandet (H), procent.
I de här länderna läser studenterna
Vid en analys av de studerande som helhet och till vilka geografiska områden de
studerande väljer att förlägga sina studier är det tre saker som både skiljer och för-
enar de studerande från de nordiska länderna och självstyrande områden (tabell 3.5):
– studier i Europa förutom Norden
– studier i andra nordiska länder
– studier i Oceanien.
I Danmark, Finland och Sverige väljer nästan två tredjedelar av de studerande att
förlägga sina studier till länder i Europa förutom Norden. Storbritannien är för öv-
rigt det mest populära landet i Europa bland studerande från samtliga nordiska
länder. Även vad gäller studerande från Norge utgör studerande i ett europeiskt
land utanför Norden den största gruppen studerande, men långt ifrån en majoritet.
 
 
 
 
Ålder 
 
Danmark 
 
nU=3 413 
nH=158 500 
 
Finland 
 
nU=4 383 
nH=174 399 
 
Färöarna 
 
nU= 915 
nH= 552 
 
Island 
 
nU=2 313 
nH=6 820 
 
Norge 
 
nU=15 064 
nHb=138 866
 
Sverige 
 
nUc=20 135 
nH=286 404 
 
 
 
–19 
20–24 
25–29 
30– 
 
U 
 
2 
43 
42 
13 
H 
 
1 
45 
40 
14 
U 
 
3 
57 
32 
6 
H 
 
4 
67 
22 
7 
U 
 
1 
43 
45 
11 
H 
 
2 
38 
37 
23 
U 
 
1 
34 
40 
25 
H 
 
1 
47 
29 
24 
U 
 
3 
58 
31 
8 
H 
 
5 
56 
22 
18 
U 
 
10 
54 
27 
9 
Språk
 
22 
56 
16 
6 
H 
 
4 
50 
24 
23 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
c Varav 5 758 språkstuderande.
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Till skillnad från de andra länderna har Norge en stor grupp studerande som väljer
att studera i Oceanien. Även för svenska studenter är Oceanien av relativt stort in-
tresse, men studier i USA och Kanada har större attraktionskraft. Störst andel stu-
derande i USA och Kanada har dock Island eftersom närmare en femtedel av de
examensstuderande väljer att studera där.
Tabell 3.5. Totala andelen studerande utomlands läsåret 2003/04a fördelat på ursprungs-
land/område och studiegeografi, procent.
Den bild som framträder vid en analys av till vilka geografiska områden och länder
som alla studerande utomlands åker blir delvis annorlunda vid en uppdelning på
examensstuderande och utbytesstuderande. Vad gäller de examensstuderande är
det framförallt två förändringar gentemot gruppen som helhet som framträder
(tabell 3.6). Det ena är att andelen finländska studenter i något nordiskt land är
betydligt större bland de examensstuderande än i studerandegruppen som helhet.
Det andra som är intressant att notera är att de svenska språkstuderande vanligtvis
förlägger sina språkstudier till europeiska länder utanför Norden och det vanligaste
landet är Spanien (44 procent). Noterbart är också att i alla nordiska länder ökar
andelen studerande som reser till engelskspråkiga länder i gruppen examens-
studerande jämfört med gruppen som helhet (tabell B6).
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Endast examensstuderande.
c Endast examensstuderande.
d Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i
två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
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- 
 
 
 
52 
29 
18 
0 
1 
0 
0 
- 
 
 
18 
45 
9 
1 
26 
0 
1 
- 
 
 
 
9 
57 
16 
2 
13 
0 
1 
0 
Språk 
 
0 
97 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Varav 5 757 språkstuderande. Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det in-
nebär att om en person studerat i två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i
två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
Tabell 3.6. Andelen examensstuderande utomlands läsåret 2003/04a fördelat på ursprungs-
land/område och studiegeografi, procent.
 
 
 
 
Studiegeografi 
 
Danmark 
 
n= 679 
 
Finland 
 
n= 1 134 
 
Färöarna 
 
n=809 
 
Island 
 
n=1 199 
 
Norge 
 
n=2 762 
 
Sverige 
 
nb=1 901 
 
Norden 
 
varav i 
 
  Danmark 
  Finland 
  Färöarna 
  Island  
  Norge  
  Sverige 
 
 
20 
 
 
 
- 
2 
- 
4 
46 
48 
 
26 
 
 
 
6 
- 
- 
1 
5 
89 
 
88 
 
 
 
96 
- 
- 
1 
2 
1 
 
52 
 
 
 
83 
0 
- 
- 
6 
11 
 
18 
 
 
 
69 
1 
- 
1 
- 
29 
 
13 
 
 
 
63 
9 
- 
1 
27 
- 
Tabell 3.7. Andelen examensstuderande utomlands i annat nordiskt land eller självstyrande
område läsåret 2003/04a fördelat på ursprungsland/område och studiegeografi, procent.
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Vad gäller att studera utomlands i ett annat nordiskt land är det mest vanligt bland
examensstuderande från Färöarna och Island, men även studerande från Danmark,
och Finland väljer i ganska hög grad studier i andra nordiska länder (tabell 3.7).
Lägst andel examensstuderande i andra nordiska länder har Sverige. Från Fär-
öarna, Island, Norge och Sverige åker en klar majoritet av de studerande till Dan-
mark vid studier i ett annat nordiskt land. Med cirka 90 procent är det Sverige som
lockar för de finländska studenterna medan de danska studenterna i lika stor om-
fattning väljer Norge och Sverige, men i väldigt liten utsträckning åker till Finland
för att studera.
För utbytesstuderande från Finland, Norge och Sverige (statistik finns inte tillgäng-
lig för de andra länderna) som åker till andra nordiska länder eller självstyrande
områden ser det lite annorlunda ut (tabell B7). För finska utbytesstuderande är
inte Sverige lika dominerande, utan de åker i högre grad även till Danmark och
Norge i jämförelse med examensstuderande. Finland och Island är i högre grad in-
tressant för norska och svenska utbytesstuderande i jämförelse med examens-
studerande från samma länder.
Åter till var man helst åker i hela världen så är det mest intressanta i gruppen
utbytesstuderande att i alla länderna förutom Danmark är det en tydlig ökning i
andelen studerande som åker till Asien i jämförelse med gruppen utlands-
studerande som helhet (tabell 3.8). Särskilt tydligt är det i Norge där också andelen
studerande som åker till Afrika är mycket större bland utbytesstuderande än bland
övriga studerande och faktiskt utgör en större andel än de som åker till Australien
eller Nya Zeeland. Det är också så att andelen studerande i engelskspråkiga länder
bland de utbytesstuderande är mycket lägre än i jämförelse med andelen stude-
rande utomlands i sin helhet (tabell B8).
Språket är givetvis av betydelse vid studier utomlands så avslutningsvis belyses där-
för i vilken utsträckning de studerande väljer engelskspråkiga länder framför län-
der i Norden och länder i övriga världen. I Norge och Sverige finns det bland det
totala antalet studerande utomlands ett lika stort intresse att läsa i huvudsakligen
engelskspråkiga länder och andra länder (tabell 3.9), medan det i övriga länder och
områden är en majoritet av de studerande som vill läsa i inte engelskspråkiga län-
der. Det bör dock påpekas att även i länder där engelska inte är modersmålet före-
kommer givetvis engelska som undervisningsspråk.
Bland de engelskspråkiga länderna är det för studerande från Danmark, Finland
och Sverige Storbritannien och Irland som är av störst intresse, medan det för stu-
derande från Norge är Australien och Nya Zeeland. Bland de inte engelskspråkiga
länderna är det mest populärt med studier i Sverige för danska studenter, i Dan-
mark för norska studenter och i Spanien för svenska studenter. För Färöarna och
Island domineras studier utomlands av studier i Danmark och finländska studen-
ter väljer att framförallt studera i Sverige.
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Studiegeografi 
 
Danmark 
 
n=4 625 
 
Finland 
 
n=6 478 
 
Färöarna
 
na= - 
 
Island 
 
nb= - 
 
Norge 
 
n=6 328 
 
Sverige 
 
nc=5 765 
 
Norden 
Europa utom Norden 
USA och Kanada 
Övriga Amerika 
Oceanien 
Afrika 
Asien 
Okänt 
 
 
10 
46 
16 
7 
7 
0 
0 
13 
 
 
12 
68 
6 
2 
3 
1 
6 
2 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
7 
38 
9 
7 
12 
15 
12 
- 
 
5 
59 
14 
3 
11 
1 
7 
0 
1 Uppgifter saknas.
2 Uppgifter saknas.
3 Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i
två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
Tabell 3.8. Andelen utbytesstuderande utomlands läsåret 2003/04 fördelat på ursprungs-
land/område och studiegeografi, procent.
Tabell 3.9. Totala andelen studerande utomlands läsåret 2003/04a fördelat på ursprungs-
land/område och studiegeografi, procent.
 
 
 
Studiegeografi 
 
Danmark 
 
n=8 038 
 
Finland 
 
n=10 861 
 
Färöarna 
 
nb=915 
 
Island 
 
nc=2 313 
 
Norge 
 
n=21 392
 
Sverige 
 
nd=26 065 
 
Norden 
Engelskspråkiga 
ländere 
Övriga länder 
 
14 
 
37 
49 
 
18 
 
30 
52 
 
88 
 
11 
1 
 
52 
 
31 
17 
 
15 
 
50 
35 
 
 
8 
 
50 
42 
 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Endast examensstuderande.
c Endast examensstuderande.
d Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i
två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
e Med engelskspråkiga länder avses här Storbritannien, Irland, USA, Kanada samt Australien och Nya Zeeland.
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Det här läser studenterna utomlands
Utgångspunkten för en jämförelse av vad de studerande väljer att läsa utomlands
är en uppdelning på ämnesområden som används för utbildningsstatistik inom
EU14. Det tillgängliga statistiska materialet tillåter endast en analys för gruppen
examensstuderande även om de andra grupperna kommer att nämnas. Även i det
här avseendet finns det framförallt tre aspekter som är värda att lyfta fram.
Det första är att i Danmark, Finland och Norge är det inom ämnesområdet Social
Sciences, Business and Law som de största grupperna av studerande återfinns (ta-
bell 3.10). Inom den kategorin är det för norska och finska studerande mest popu-
lärt med business and administration och social behavioural science. Till skillnad
från övriga länder är det i Sverige inom ämnesområdet Humanities and Arts som
den största andelen återfinns, medan den största andelen av Färöiska studerande
väljer att studera kurser som kan klassificeras som Health and Welfare. För stude-
rande från Island det ämnesområdet Engineering, Manufatcuring and Construction
som är mest populärt.
Det andra som är intressant vid en jämförelse av ämnesområden mellan länderna
är att Norge tillsammans med Färöarna har en hög andel personer som studerar
Health and Welfare. Tillsammans med Danmark har Sverige också en betydligt hö-
gre andel studerande inom området Humanities and Arts än de övriga nordiska
länderna och självstyrande områden. Den tredje intressanta aspekten är att Sverige
som enda land har studerande som utomlands studerar kurser som kan klassifice-
ras som General Programmes.
Avslutningsvis för gruppen examensstuderande kan konstateras att det för samtliga
länder där det finns statistik att jämföra med situationen i hemlandet är det stor
skillnad mellan vad de studerande väljer att studera utomlands och i hemlandet.
Exempelvis är det bland finländska studenter en mycket större andel i hemlandet
som läser Engineering, Manufacturing and Construction, på Färöarna är det mycket
vanligare att i hemlandet studera inom ämnesområdet Services, i Norge är den
största skillnaden i val av ämnesområde mellan hemlandet och utomlands inom
området Education samt i Sverige är Humanities and Arts mycket mer populärt att
studera utomlands än i hemlandet.
För gruppen utbytesstuderande finns bara statistik tillgänglig för Norge och Dan-
mark (tabell B9). Intressant är dock att danska utbytesstudenter likt examens-
studenter i huvudsak väljer att läsa kurser inom områdena Social Sciences, Business
and Law samt Humanities and Arts. De danska utbytesstuderande skiljer sig dock
14 Förklaringar till ämnesområdena går att finna på: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/
index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=TRAINING98&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=
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från de examensstuderande i att en mycket större andel väljer Education. Det se-
nare är även giltigt för norska utbytesstuderande, men annars är det flest stude-
rande utomlands inom områdena Social Sciences, Business and Law samt Health
and Welfare.
Tabell 3.10.  Andelen examensstuderande utomlands (U) läsåret 2003/04a fördelat på ursp-
rungsland/område och ämnesområden jämfört med studerande i hemlandet (H), procent. 
 
 
 
 
Ämnesområdenb  
 
Danmark 
 
nU=3 413 
nH= - 
 
Finland 
 
nU=4 383 
nH=299 721c 
 
Färöarna 
 
nU=915 
nH=552 
 
Island 
 
nU=2 313 
nH= - 
 
Norge 
 
nU=15 064 
nHd=138 866 
 
Sverige 
 
nUe=20 893 
nH=316 377 
 
 
General Programmes 
Education 
Humanities and Arts 
 
Social Sciencies, Business and 
Law 
– social and behavioural 
science 
– journalism and information 
– business and administration 
– law 
 
Science 
Engineering, Manufacturing 
and Construction 
Agriculture 
Health and Welfare 
Services 
Not known or unspecified 
 
U 
 
- 
3 
36 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
6 
 
3 
2 
4 
2 
0 
H 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
U 
 
- 
3 
27 
 
 
42 
 
17 
3 
17 
4 
 
6 
 
4 
0 
10 
3 
5 
 
H 
 
- 
5 
14 
 
 
26 
 
7 
- 
18 
2 
 
9 
 
26 
3 
13 
4 
- 
U 
 
- 
5 
15 
 
 
27 
 
8 
1 
13 
6 
 
7 
 
12 
1 
29 
3 
- 
H 
 
- 
22 
7 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
6 
 
2 
- 
30 
32 
- 
 
U 
 
7 
4 
14 
 
 
23 
 
9 
1 
12 
0 
 
5 
 
33 
2 
12 
1 
- 
H 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
U 
 
- 
1 
20 
 
 
38 
 
10 
6 
21 
1 
 
5 
 
7 
3 
24 
3 
2 
 
H 
 
- 
15 
12 
 
 
31 
 
12 
2 
14 
3 
 
7 
 
11 
1 
20 
1 
1 
 
U 
 
7 
1 
45 
 
 
24 
 
8 
3 
12 
1 
 
4 
 
3 
1 
7 
3 
4 
 
H 
 
27 
12 
5 
 
 
15 
 
3 
1 
9 
2 
 
5 
 
15 
1 
15 
3 
3 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Indelningen i ämnesområden följer EU-standard och förklaringar till ämnesområdena går att finna på: http://
europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=TRAINING98&
StrLanguageCode=EN&IntPcKey=
c Statistiken baseras på alla studerande på högskolenivå i Finland.
d Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
e Varav 5 758 språkstuderande som alla studerar inom ämnesområdet Humanities and Arts. Statistiken baseras på det
totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i två olika länder under sam-
ma läsår räknas den personen två gånger.
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4  NORDISK STUDIEFINANSIERING I JÄMFÖRELSE
De tidigare kapitlen har i ordning behandlat: avgränsning av studieområdet och
tidigare studier om utlandsstuderanden, politiska intentioner som rör studiestöd
för utlandsstuderanden, en översiktlig beskrivning av studiestöden, och student-
strömmar med avseende på vilka som reser var för att studera vad.
I detta avslutande kapitel ska framförallt frågan om regelverkens betydelse för
studentströmmarna belysas. Ambitionen är att försöka ta reda på om vissa regler
kan tänkas ge ett visst utfall, men i den mån regelverken inte kan anses vara till-
räckliga förklaringsfaktorer även lyfta upp orsaker som kan förklara de utfall som
presenterades i kapitel tre. Inledningsvis diskuteras dock om det kan hävdas att det
finns en nordisk modell, och om inte, om det finns andra likheter mellan länder
och självstyrande områden som kan motivera att tala om en modell eller variant av
modell.
4.1  Finns det en nordisk modell för utlandsstudier?
Finns det en nordisk modell? Frågan är inte helt enkel att svara på, eftersom det
beror på vad en nordisk modell innebär. Att tala om en modell i detta samman-
hang är motiverat om de nordiska studiestödssystemen för utlandsstuderande vi-
sar på gemensamma drag. Det är möjligt att tänka sig att sådana gemensamma
drag kan återfinnas på åtminstone två plan, nämligen principiellt och i den faktiska
utformningen av regelverken.
På ett mer principiellt plan kan det finnas likheter som inte direkt kan ses i regel-
verken, men som trots det ligger till grund för utformningen av dem. Det innebär
att det skulle kunna vara så att det finns gemensamma utgångspunkter, men att
den faktiska utformningen av regler skiljer mellan de nordiska länderna. Lika möj-
ligt är givetvis att det skiljer mellan länderna vad gäller de principiella utgångs-
punkterna, men att den faktiska utformningen av reglerna ändå är lika. Låt oss för-
sta titta på principerna för studiestödet för studerande utomlands.
Det är möjligt att återfinna en del principer i den tidigare redovisningen av de poli-
tiska intentionerna med studiestödet för studerande utomlands, men den bilden
kompletteras här med en del principer som är giltiga för hela studiestödssystemen
i de nordiska länderna. En gemensam utgångspunkt i de nordiska länderna och
självstyrande områden är att det offentliga garanterar lika rätt till utbildning. På ett
mer generellt plan är regelverken i Norden dessutom uttryck för fem gemensamma
principer:
– Att studiestödet bygger på politiska intentioner om dess viktiga betydelse i
samhället.
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– Att studiestödet består av stora offentliga insatser av främst bidrag, men även
lån.
– Att studiestödet omfattar i princip alla medborgare.
– Att studenterna inte är beroende av föräldraekonomin.
– Att studiestödet ges direkt till studenten.
Även om de nordiska studiestödssystemen, och därigenom också regelverken, byg-
ger på fem gemensamma principer, visar regelverken för studiestöd för studier ut-
omlands på mer konkret nivå på såväl likheter som skillnader. Likheterna mellan
de nordiska länderna och självstyrande områden är främst på ett principiellt plan.
Skillnaderna är desto större mellan regelverken för utbytesstuderande än för
examensstuderande, så i den fortsatta diskussionen om en nordisk modell för
utlandsstuderande kommer endast examensstuderande att uppmärksammas.
De likheter som finns mellan regelverken för examensstuderande rör regler om de
sökande, utbildning och geografi. För finansieringsreglerna finns inga likheter mel-
lan de nordiska länderna och självstyrande områden som ingår i studien (tabell
3.1). Likheterna består i:
– Stödtagaren ska vara medborgare i det land som ger studiestöd, annat nordiskt
land eller annat EU/EES-land.
– Stödtagaren ska vara folkbokförd eller bosatt i det land som ger studiestöd.
– Utbildningen måste vara godkänd av utbildningsmyndigheterna i studielandet.
– Studiemedel beviljas inte trots att antagning har skett med förbehåll och antag-
ningsbeskedet ska visas upp före beslut om studiestöd.
– Utbildningen ska examineras eller prestationer och aktivitet ska intygas under
den period som studiestödet är beviljat för.
Som nämndes tidigare förutsätter en modell i det här sammanhanget någon form
av likheter. Är då dessa mer generella och mer konkreta likheter tillräckliga för att
tala om en nordisk modell? Slutsatsen är att det finns en nordisk modell för
utlandsstuderande på ett mer principiellt plan. Likheterna på konkret nivå är små
och av den karaktären att det inte pekar mot en nordisk modell. Även om man inte
kan tala om en nordisk modell för examensstuderande i utlandet, kan det inte ute-
slutas att det finns sådana likheter mellan två eller flera länder och självstyrande
områden som motiverar att diskutera i termer av en modell.
Regelverken visar på att det finns stora likheter mellan det danska och finska
studiestödssystemet för examensstuderande i utlandet. Även om det finns en hel
del likheter mellan enskilda länder och områden i studien, är likheterna störst mel-
lan de danska och finska regelverken för utlandsstudier för examensstuderande (se
bilaga 2 och tabell 3.1). På några områden finns det dock skillnader av mer admi-
nistrativ karaktär, som antagningsbesked, godkännande av utbildning, begräns-
ningar i rätten till studiestöd i vissa länder och intygande av studier.
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Tabell 3.1 visar också att principerna bakom beloppsnivåerna är liknande. Båda
länderna har i jämförelse med de övriga nordiska länderna och självstyrande om-
råden:
– hög bidragsnivå
– lågt totalt belopp
– liknande totala belopp oberoende av studieland
– länderna ger inte stöd till skolavgifter och resor.
Dessutom visar materialet för Danmark och Finland även att andelen studiestöd
för studier utomlands av totalt studiestöd för högskola/universitetsnivå och för
studiestöd för studier utomlands av BNP är låga (tabell 4.1). Regelverken visar
dock också på skillnader i de finansiella reglerna vad avser beloppsnivån på studie-
stödet och reduktion av studiestöd på grund av andra inkomster.
Tabell 4.1. Utgifter för studiestöd till studerande utomlands läsåret 2003/04a, miljoner Eurob.
 
Land/ 
område 
Examens- 
studerande 
Utbytes- 
studerandec 
Andelen studie-
stöd för studier 
utomlands av 
totalt studiestöd 
för högskola/ 
universitetsnivå 
(procent) 
Andelen 
studiestöd för 
studier utomlands 
av BNPd(procent) 
 
 
 
Danmark 
Färöarna 
Finland 
Island 
Norgee 
Sverige 
Totalt 
 
 
24 
9 
22 
75 
207 
160 
Varav 
bidrag (%) 
 
79 
85 
68 
1 
50 
21 
Totalt 
 
 
- 
- 
23 
- 
48 
28 
Varav 
bidrag (%) 
 
- 
- 
61 
- 
48 
25 
 
 
 
2 
73 
8 
35 
14f 
10 
 
 
 
0,01 
0,68 
0,04 
0,30 
0,12 
0,07 
 
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b De nationella valutorna är omvandlade enligt den gällande växelkursen 29 augusti 2003 (Färöarna 31 augusti 2004).
c Uppgifter om utbytesstuderande saknas för Danmark, Färöarna och Island.
d BNP för 2003 (Färöarna 2004).
e Tabellen visar bidragsandelen exklusive det bidrag som är beroende av studieresultatet. Bidragsandelen ökar troligen
till cirka 60 procent när detta inkluderas.
f Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
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Kan de ovanstående nämnda likheterna och skillnaderna vara tillräckliga för att
diskutera kring en dansk-finsk modell? Slutsatsen är att det finns genomgående så
stora likheter mellan det danska och finska studiestödssystemet, att det är rimligt
att tala om en dansk-finsk modell. Å andra sidan bygger den dansk-finska model-
len på de fem underliggande principer som ingår i den nordiska modellen för stu-
diefinansiering. Det är därför rimligt att tala om en dansk-finsk variant av den
nordiska modellen.
Den dansk-finska varianten av den nordiska modellen förverkligas genom höga
bidragsnivåer, låga studiestödsbelopp, liknande totala belopp oberoende av studie-
land och inget stöd till skolavgifter och resor. Det danska och finska studiestöds-
systemet lämnar således en stor del av studiefinansieringen till studenterna själva
och gör i väldigt liten utsträckning skillnad på var eller vad man studerar. Denna
variant kan kanske därför fångas med begreppen den enhetliga  bidragsvarianten.
Om man endast ser till likheter mellan de nordiska länderna och självstyrande om-
råden vad avser studiestödsbeloppen (tabell 3.1), kan kanske också Norge och Fär-
öarna diskuteras som en variant av den nordiska modellen. I såväl Norge som Fär-
öarna finns ett differentierat regelverk där det görs skillnad på beloppen beroende
på var och vad man studerar samtidigt som studiestödet innehåller en relativt stor
bidragsdel. I likhet med argumentationen ovan skulle en sådan variant kunna
fångas med begreppen den differentierade  bidragsvarianten.
Motsvarande differentiering finns i Sverige, men där är lånedelen istället större än
bidragsdelen. Sverige representerar i så fall en differentierad lånevariant. En fjärde
variant är den enhetliga lånevarianten, som representeras av Island. Islands
studiestödssystem bygger visserligen på en viss diversifiering i belopp för olika län-
der, men maximalbeloppet för varje land är i det närmaste lika. Samtidigt är det
isländska studiestödssystemet i princip en lånebaserad variant. Med utgångspunkt i
begreppsparen differentiering – enhetlighet  och relativt hög andel lån – relativt
hög andel bidrag kan följande figur ritas:
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Figur 4.1. Fyra varianter av den nordiska modellen för studiefinansiering.
4.2  Vad påverkar studentströmmarna?
En inledande reflektion är vad som påverkar den totala andelen studerande utom-
lands. I tabell 3.2 visar materialet att Danmark respektive Finland har förhållande-
vis låg andel studerande utomlands av totala antalet studerande. Färöarna, Norge
och Sverige har en högre andel studerande utomlands. Färöarna utgör dock ett sär-
fall, eftersom många studenter reser för att studera i Danmark, vilket också ses i
materialet. Detta beror på befolkningens storlek, det begränsade utbudet av högre
utbildning och en tradition av att studera i Danmark. Samtidigt kan man ställa
detta mot materialet som presenterades i tabell 3.1. En viktig slutsats är att de olika
systemen ger olika extra stöd för utlandsstudier. Dessa två aspekter ger tillsammans
nedanstående tabell 4.2.
Tabell 4.2. Förhållandet andel extra stöd och andelen studerande med studiestöd för utlands-
studier.
 
Största andel extra stöd till 
utlandsstuderande av högsta 
beloppet i hemlandet 
Andel studerande med 
studiestöd för studier 
utomlands av totalt studiestöd 
för högskole- och 
universitetsnivå 
Danmark 0 2 
Island 5 35 
Finland 22 8 
Sverige 37 10 
Norge  42 17 
Färöarna 212 73 
Differentiering
Enhetlighet
Relativt hög
andel bidrag
Relativt hög
andel lån
Norge
Färöarna
Sverige
Danmark
Finland
Island
60
Tabell 4.2 visar på en proportionell relation mellan andelen maximalt högsta stöd
för utlandsstudier i förhållande till maximalt stöd i hemlandet (tabell 3.1) och an-
delen studerande med studiestöd för studier utomlands av totalt studiestöd för
högskole- och universitetsnivå (tabell 4.1). En intressant, och viktig, slutsats är att
andelen extra stöd verkar ha betydelse för andelen studerande utomlands. Regel-
verket verkar därför ha betydelse i så motto att beloppen påverkar den generella
studentströmmen utomlands.
Även om materialet pekar på att vissa faktorer som rör regelverken kan ha bety-
delse för att studenter läser utomlands, finns det andra faktorer som också natur-
ligtvis kan ha betydelse. Dessa styrks emellertid inte av materialet, men kan ändå
vara viktiga att lyfta upp som hypoteser. En uppdelning är mellan faktorer som
”skjuter” studenterna ut ur landet, och faktorer som ”drar” studenterna till andra
länder. Två faktorer som ”skjuter” studenterna ur landet är utbildningen i hemlan-
det och studietraditioner i hemlandet. Exempelvis finns inte vissa utbildningar i
hemlandet, eller att det är svårt för studenten att bli antagen till vissa utbildningar.
Följden kan bli att studenten söker motsvarande utbildningar utomlands. Det kan
också finnas olika traditioner i olika länder om studenter läser i hemlandet eller
utomlands. Ett exempel på faktorer som ”drar” studenter till utlandet är mark-
nadsföringsåtgärder från utländska lärosäten, men även att läsa engelskspråkiga
utbildningar i inte engelskspråkiga länder.
I kapitel 3 presenterades också kvantitativt material om vilka studenter som reser
var för att läsa vad. Det är möjligt att här peka på några förklaringsfaktorer till lik-
heter och skillnader i utfallen Det som i tur och ordning behandlas är:
– fördelning av studerande utomlands
– fördelning på olika länder
– fördelning mellan kvinnor och män samt ålder och
– fördelning på ämnesinriktning.
Tabell 3.5, som visar på den totala andelen studerande utomlands fördelat på land,
visar inte på någon entydig bild, utan tvärtom verkar andelen studerande fördela
sig olika för de olika länderna och självstyrande områden. Det finns därför troligt-
vis flera olika faktorer som har betydelse för vilket land studenterna åker till. Det är
dock möjligt att lyfta upp ett antal möjliga förklaringar till skillnaderna.
– studenternas språkkunskaper
– tradition om att studera utomlands
– politiska intentioner och insatser
– marknadsföring
– regelverkets utformning
– mode, attraktionskraft och prestige att studera i vissa länder.
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Om man däremot ser till andelen examensstuderande fördelat på studieland, så
framträder en annan bild (tabell 3.6). Fördelningen skiljer sig fortfarande mellan
länderna, men fördelningen för Danmark och Finland närmar sig varandra. Runt
60 procent studerar i Europa utom Norden och ungefär 20 procent läser i Norden.
Samtidigt har Danmark och Finland inget differentierat system för vilket land stu-
denterna åker till, utan det är liknande belopp för alla studenter utomlands. En re-
lativt låg totalsumma med hög bidragsandel och därtill inget stöd till skolavgifter
eller resor, ger troligen att studenter väljer länder där studierna vanligtvis är gratis.
Därför väljer också många studenter från Danmark och Finland att studera i euro-
peiska länder.
Statistiken om Färöarna, Norge och Sverige visar dock på andra fördelningar än
Danmark och Finland. Där kan mer landspecifika orsaker vara avgörande. Färö-
arna har den största andelen studenter som läser i Danmark, vilket troligen beror
på den nära relationen mellan Färöarna och Danmark. I Norge är det en stor andel
studenter som reser till Oceanien, företrädesvis Australien. En orsak till det är san-
nolikt en offensiv marknadsföring från lärosäten i Australien, men även att studen-
ten får stöd för resor och skolavgifter. Det ger ekonomiska möjligheter att studera i
Australien. Studenter från Sverige läser till stor del i Europa, vilket kan förklaras
med en stor andel studenter väljer att studera språk i Europa.
De sista delarna, dvs. könsfördelning, ålder och ämnesinriktning, är något svårare
att analysera och dra slutsatser om. Generellt är det kvinnor och något äldre stu-
denter som reser utomlands för att studera. Ytterligheterna är Norge som har en
lägre andel kvinnor och Finland som har en högre andel kvinnor som studerar ut-
omlands. En hypotes som rör Norge är att en större andel av studenterna läser tek-
niska ämnen utomlands, vilket troligtvis också är främst manliga studenter. Följ-
den blir att andelen manliga studenter är större. En viktig faktor i Norge är alltså de
ämnesområden som studenterna väljer att läsa inom. För Finlands del kan förkla-
ringen vara en annan. I Finland har kanske kvinnor bättre språkkunskaper och
därför söker sig dessa i högre grad utomlands. När det gäller ålders- och ämnes-
fördelningen kan inga tydliga slutsatser i materialet pekas på.
Avslutningsvis, en mer övergripande förklaring till studentströmmarna är effek-
terna av globaliseringen. Högre utbildning har i ökande takt blivit en vara på en
internationell marknad med lärosäten som brukar stora resurser på marknadsfö-
ring. Utländska lärosäten har ofta god kunskap om studiefinansieringssystemet i
andra länder och marknadsför sig särskilt mot studenter som kan betala för sig.
Exempelvis har Australien haft Norge och Sverige som mål, där man vet att studie-
finansieringen är god. Brittiska lärosäten har satsat på Norge, eftersom man kan
avkräva högre studieavgifter av studenter från länder utanför EU. Marknadstanken
i den globala högre utbildningen kan förstärka effekterna av studiefinansierings-
modellerna.
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4.3  Avslutande reflektioner
Denna studie har haft som syfte att uppmärksamma relationen regelverk och
studentströmmar. I förlängningen ger det uppslag till att diskutera om, och i så fall,
på vilket sätt det går att styra med formella institutioner, som exempelvis regelverk
för offentlig studiefinansiering. Trots att det i det avslutande kapitlet pekas på olika
förklaringar till studentströmmar, är slutsatsen när det gäller regelverket att det går
att styra till en viss del för att uppnå ett visst utfall.
En viktig slutsats är att möjligheten till extra stöd för utlandsstudier påverkar an-
delen utlandsstudenter av det totala antalet studerande i landet som ger studie-
stödet. En annan slutsats är att det går att tala om en nordisk modell för studiefi-
nansiering, men att de nordiska länderna och självstyrande områden även går att
se som fyra olika varianter av den nordiska modellen:
– den enhetliga bidragsvarianten (Danmark och Finland)
– den differentierade bidragsvarianten (Färöarna och Norge)
– den differentierade lånevarianten (Sverige) och
– den enhetliga lånevarianten (Island).
Samtidigt ger en sådan här studie också upphov till många funderingar. För det
första kan slutsatsen om relationen mellan möjligheten till extra stöd och andelen
utlandsstuderande av totala antalet studenter testas genom studier av exempelvis
de två självstyrande områden som inte har deltagit i studien, dvs. Grönland och
Åland, men även genom studier av andra länder än i nordiska. För det andra kan
idéerna kring varianterna av den nordiska modellen också utvecklas ytterligare. Be-
greppen i modellen är tämligen förenklade i denna framställning. En utveckling
och problematisering av dessa skulle kunna leda till ytterligare intressanta slutsatser.
För det tredje pekar resultaten i riktning mot att formella institutioner, som regel-
verk för offentligt studiestöd, kan styra studerandeströmmar och därmed påverka
samhällsutvecklingen. Å andra sidan finns det länder som inte har formella institu-
tioner för offentligt studiestöd, istället får individerna själv ta ansvaret för sin ut-
bildning. Frågan är i vad mån studentströmmar från dessa länder skiljer sig åt i
förhållande till de nordiska länderna och självstyrande områden. Det skulle ytterli-
gare sätta betydelsen av formella institutioner i fokus. För det fjärde finns en mer
empirisk fråga, som är intressant. I det inledande kapitlet visade diagram 1.3 att
antalet studenter från Norden som läser inom Norden har ökat, och fortsätter att
öka. En intressant följdfråga är då varför detta sker.
Dock finns det fortfarande även andra och kanske viktigare frågor som saknar svar.
Materialet visar på flera ställen, särskilt för fördelning på ålder- och ämnes-
inriktning, på utfall som inte är enkla att tolka. Dessa borde utforskas mer, men det
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ställer krav på materialinsamling som är inriktad mot de enskilda studenterna.
Samtidigt ställer man sig undrande kring vad som händer med studenterna när de
eventuellt kommer tillbaka till det land som har givit dem studiestöd. Dessa är
några av de områden som kommer att belysas i nästa steg15.
15 Se framtagen projektplan ”Fas 3: Effekterna av utbildning utomlands”.
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BILAGA 1: TABELLER
Studieland Danmarkb Finlandc Färöarnad Islande Norgef Sverigeg 
 
AUSTRALIEN 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
STORBRITANNIEN 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
TYSKLAND 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
USA 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
UNGERN 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
DANMARK 
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
HEMLANDET  
– uppehälle och böcker 
– resor 
– skolavgift 
Summa 
  varav bidrag 
  andel av summa (%) 
 
 
 
11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
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11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
66 
 
 
11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
66 
 
 
11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
66 
 
 
11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
66 
 
 
11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
66 
 
 
11 040 
- 
- 
11 040  
7 296 
66 
 
 
 
7 198 
- 
- 
7 198 
3 958 
55 
 
 
7 198 
- 
- 
7 198 
3 958 
55 
 
 
7 198 
- 
- 
7 198 
3 958 
55 
 
 
7 198 
- 
- 
7 198 
3 958 
55 
 
 
6 555 
- 
- 
6 555 
3 315 
51 
 
 
7 198 
- 
- 
7 198 
3 958 
55 
 
 
5 855 
- 
- 
5 855 
3 875 
66 
 
 
11 040 
941 
0 – 16 133 
11 981 – 28 114 
8 237 – 24 370 
69 – 87 
 
 
11 040 
672 
0 – 16 133 
11 712 – 27 845 
7 968 – 24 101 
68 – 87 
 
 
11 040 
672 
0 – 16 133 
11 712 – 27 845 
7 968 – 24 101 
68 – 87 
 
 
11 040 
941 
0 – 16 133 
11 981 – 28 114 
8 237 – 24 370 
69 – 87 
 
 
11 040 
672 
0 – 16 133 
11 712 – 27 845 
7 968 – 24 101 
68 – 87 
 
 
11 040 
500 
- 
11 540 
7 796 
68 
 
 
8 261 
- 
- 
8 261 
5 055 
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9 684 
459 
0 – 34 686 
10 143 – 44 829 
0 
0 
 
 
11 484 
459 
0 – 32 994 
11 943 – 44 937 
0 
0 
 
 
8 541 
459 
0 – 36 801 
9 000 – 45 801 
0 
0 
 
 
13 158 
585 
0 – 30 312 
13 743 – 44 055 
0 
0 
 
 
9 684 
459 
0 – 34 686 
10 143 – 44 829 
0 
0 
 
 
9 090 
396 
0 – 36 837 
9 486 – 46 323 
0 
0 
 
 
8 415 
162 
0 – 35 397 
8 577 – 43 974 
0  
0 
 
 
9 700 
2 522 
6 342 
18 564 
11 987 
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9 700 
582 
6 342 
16 624 
10 629 
64 
 
 
9 700 
631 
0 – 6 342 
10 331 – 16 673 
4 322 – 10 663 
42 – 64 
 
 
9 700 
1 067 – 1 649 
6 342 
17 109 – 17 691 
10 969 – 11 376 
64 
 
 
9 700 
631 
6 342 
16 673 
10 663 
64 
 
 
9 700 
541 
- 
10 241 
4 421 
43 
 
 
9 700 
0 – 850 
0 – 2 530  
9 700 – 13 080 
3 880 – 4 279 
40 - 33 
 
 
2 358 – 9 900 
0 – 3 308 
0 –  5 355 
2 358 – 18 563 
2 358 
100 – 13 
 
 
2 358 – 10 296 
0 – 882 
0 – 5 355 
2 358 – 16 533 
2 358 
100 – 14 
 
 
2 358 – 8 514 
0 – 882 
0 – 5 355 
2 358 – 14 751 
2 358 
100 – 16 
 
 
2 358 – 11 682 
0 – 1 213/2 315 
0 – 5 355 
2 358 – 18 250/19 352 
2 358 
100 – 13/12 
 
2 358 – 7 713 
0 – 749 
0 – 5 355 
2 358 – 13 817 
2 358 
100 – 17 
 
 
2 358 – 8 793 
0 – 265  
0 – 5 355 
2 358 – 14 413 
2 358 
100 – 16  
 
 
2 358 – 6 768 
0 – 1 926 
0 – 5 355 
2 358 – 14 049 
2 358 
100 – 17 
 
Tabell B1. Jämförelse av studiestödsbelopp (minimum och maximum) per år för examensstu-
dier i några exempelländer läsåret 2003/04, Euroa.
a De nationella valutorna är omvandlade enligt den gällande växelkursen 29 augusti 2003 (Färöarna 31 augusti 2004).
b Årsbeloppet baseras på det vanligaste studieåret som är 12 månader. Bidraget är skattepliktigt
c Årsbeloppet baseras på det vanligaste studieåret som är 9 månader. Bidraget är skattepliktigt.
d Årsbeloppet baseras på det vanligaste studieåret som är 12 månader. Bidraget är skattepliktigt
e Årsbeloppet baseras på det vanligaste studieåret som är 9 månader. Skolavgift är endast möjligt att låna till om den
studerande läser på Masters- eller PhD-nivå.
f  Årsbeloppet baseras på det vanligaste studieåret som är 10 månader.
g Årsbeloppet baseras på det vanligaste studieåret som är 9 månader.
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Tabell B2. Fördelningen mellan män och kvinnor bland utbytesstuderande utomlands läsåret
2003/04 fördelat på ursprungsland/område och kön, procent.
Tabell B3. Fördelningen mellan män och kvinnor bland det totala antalet studerande utom-
lands (U) läsåret 2003/04a fördelat på ursprungsland/område och kön samt i jämförelse med
studerande i hemlandet (H), procent.
a Uppgifter saknas.
b Uppgifter saknas.
c Uppgifter saknas.
d Uppgifter saknas.
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Uppgifter saknas.
c Uppgifter saknas.
d Uppgifter saknas.
e Uppgifter saknas.
f Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
 
 
 
 
Kön 
 
Danmark 
 
na= - 
 
Finland 
 
nb=- 
 
Färöarna 
 
nc= - 
 
Island 
 
nd= - 
 
Norge 
 
n=6 328 
 
Sverige 
 
n=5 723 
 
Man 
Kvinna 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
34 
66 
 
45 
55 
 
 
 
 
Kön 
 
Danmark 
 
nUb= - 
nH= - 
 
Finland 
 
nUc= - 
nH= - 
 
Färöarna 
 
nUd= - 
nH= - 
 
Island 
 
nUe= - 
nH= - 
 
Norge 
 
nU=21 392 
nHf=138 866
 
Sverige 
 
nU=25 858 
nH=286 404 
 
 
Man 
Kvinna 
 
U 
 
- 
- 
H 
 
- 
- 
 
U 
 
- 
- 
H 
 
- 
- 
U 
 
- 
- 
H 
 
- 
- 
U 
 
- 
- 
H 
 
- 
- 
U 
 
42 
58 
H 
 
39 
61 
U 
 
37 
63 
H 
 
41 
59 
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Tabell B4. Fördelningen mellan olika åldersgrupper bland det totala antalet studerande utom-
lands (U) läsåret 2003/04a fördelat på ursprungsland/område och ålder samt jämfört med stu-
derande i hemlandet (H), procent.
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Uppgifter saknas.
c Uppgifter saknas.
d Uppgifter saknas.
e Uppgifter saknas.
f Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
a Uppgifter saknas.
b Uppgifter saknas.
c Uppgifter saknas.
d Uppgifter saknas.
Tabell B5. Fördelningen mellan olika åldersgrupper bland utbytesstuderande utomlands läs-
året 2003/04 fördelat på ursprungsland/område och ålder, procent.
 
 
 
 
Ålder 
 
Danmark 
 
nUb= - 
nH= - 
 
Finland 
 
nUc= - 
nH= - 
 
Färöarna 
 
nUd= - 
nH= - 
 
Island 
 
nUe= - 
nH= - 
 
Norge 
 
nU=21 392 
nHf=138 866
 
Sverige 
 
nU=25 858 
nH=286 404 
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- 
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Tabell B6. Andelen examensstuderande utomlands läsåret 2003/04a fördelat på ursprungs-
land/område och studiegeografi, procent.
Tabell B7. Andelen utbytesstuderande utomlands i annat nordiskt land eller självstyrande
område läsåret 2003/04a fördelat på ursprungsland/område och studiegeografi, procent.
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Varav 5 758 språkstuderande. Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det in-
nebär att om en person studerat i två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
c Med engelskspråkiga länder avses här Storbritannien, Irland, USA, Kanada samt Australien och Nya Zeeland.
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i
två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
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55 
25 
 
26 
 
47 
27 
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11 
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52 
 
31 
17 
 
18 
 
58 
24 
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53 
38 
Språk 
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11 
89 
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Färöarna 
 
n= - 
 
Island 
 
n= - 
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n=438 
 
Sverige 
 
nb= 267 
 
Norden 
 
varav i 
 
  Danmark 
  Finland 
  Färöarna 
  Island  
  Norge  
  Sverige 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
12 
 
 
 
16 
- 
- 
6 
13 
65 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
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- 
- 
- 
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52 
10 
1 
8 
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29 
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24 
- 
11 
31 
- 
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Tabell B8. Andelen utbytesstuderande utomlands läsåret 2003/04 fördelat på ursprungsland/
område och studiegeografi, procent.
a Uppgifter saknas.
b Uppgifter saknas.
c Statistiken baseras på det totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i
två olika länder under samma läsår räknas den personen två gånger.
d Med engelskspråkiga länder avses Storbritannien, Irland, USA, Kanada samt Australien och Nya Zeeland.
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n=4 625 
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n=6 478 
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na= - 
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nb= - 
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n= 6 328 
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10 
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67 
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67 
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31 
62 
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37 
58 
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Tabell B9. Andelen utbytesstuderande utomlands läsåret 2003/04 fördelat på ursprungsland/
område och ämnesområden för studier utomlands, procent.
a Indelningen i ämnesområden följer EU-standard och förklaringar till ämnesområdena går att finna på: http://
europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=TRAINING98
&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=
b Uppgifter saknas.
c Uppgifter saknas.
d Uppgifter saknas.
e Uppgifter saknas.
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and Law 
– social and behavioural 
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Health and Welfare 
Services 
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- 
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15 
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9 
1 
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2 
1 
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- 
 
 
- 
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Tabell B10. Totala andelen studerande utomlands (U) läsåret 2003/04a fördelat på ur-
sprungsland/område och ämnesområden jämfört med studerande i hemlandet (H), procent.
a Statistiken om Färöarna baseras på situationen läsåret 2004/05.
b Indelningen i ämnesområden följer EU-standard och förklaringar till ämnesområdena går att finna på: http://
europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=TRAINING98
&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=
c Uppgifter saknas.
d Statistiken baseras på alla studerande på högskolenivå i Finland.
e Uppgifter saknas.
f Uppgifter saknas.
g Utbytesstuderande ingår även i statistiken för studerande i hemlandet.
h Varav 5 758 språkstuderande som alla studerar inom ämnesområdet Humanities and Arts. Statistiken baseras på det
totala antalet studerande i varje land under läsåret. Det innebär att om en person studerat i två olika länder under sam-
ma läsår räknas den personen två gånger.
 
 
 
 
Ämnesområdenb  
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